











eso es historia pasada...resuelta en años recientes de organización e







pasosennuestrospasillosy áreasdeexhibiciones,y unaimportanteinstitucióncientífica,el InstitutodeOceanología
naciódesuslaboratorios.iElAcuarioestáen,yes para,elpueblo!.Paracontinuarafianzandoesteprincipiotratamosde
incrementardíaa díanuestrapresenciaen la másvastadiversidaddesectoresdenuestrasociedad.Comoinstitución
pública«ElAcuario»tienemuyclarossusobjetivos,funcionesy responsabilidadesenunpaíscomoelnuestro.porello



















propósitose ofrece a ustedeseste







Libros y Boletines 3
TrabajoconeIICRT 3
Convocatoria JornadaCientífica....3





Para lindose hanhecho 5














Educación Ambiental en Comunidades Costeras para el Manejo















cación Ambiental en zonas





da a derecha): Rolando RodríguezAtá;
Rafael Mesa; Grisel Bravo; Marleny
González;GerardoDiezdeOñate;Luz M.
Rodríguez;Ma de los AngelesSerrano;
Ma Elena Montes.
Actividades noformales. . Una vía para enseñar de forma diferente.
del grupodeEducación: Llegar a donde no se ha llegado
Crear lo inimaginable.
Otro Proyecto en marcha es el
Programade interacciónsocialcon




Márquez de Marianao, en el
Oncológicode Plaza y el Pediátrico
de Centro Habana, con niños y
jóvenesdehasta15años,queincluye
visitas al Acuario, proyección de
videos,juegos didácticos,contacto














Amplian círculo de interés
«Conozcamos el Mar»










Opción de veranopara los

















































por el Grupo de Educación







nes como la UNESCO, Proyecto
GEF y Save the Children, este














la modalidadde poesia (8),
ponencia (12), cuento (1),
canción(1),video(1),dibujo(3),




actividad.El entusiasmoy la calidadde lostra-


















- En coordinación con el Instituto
CubanodeRadioyTelevisión(ICRT)se
realizaron dos series televisivas:
«VamosalAcuario»y«Unviajealmundo
delMar»,estaúltimarecogetodaslas






mas radiales, 6 teleclases y la
realización de cuatro programas
divulgativosobrelasactividadesedu-




- Comoculminacióndel Proyecto de
Educación Ambiental en las
comunidadescosteras,selogrórealizar
un libro llamado «Educación
Ambiental para las Comunidades
Costeras»,queayudará,sin lugara




Duranteel 2002se elaborótambiénun segundolibro,«HabíaunaVezenel
Mar»,queensuscasi100páginas,recogeCuentos,Poesíasy Dibujosrealiza-




Una actividadcientífica que el público no vepero... se siente.~Todosenlacasaplanificamoslasalida,setrazanlosposiblesrecorridosysebuscanlosmediosparallegary













del áreacientíficaen el año 2002se
iniciarondosnuevosproyectos:
-Caracterización ecológica de las
principales zonas de colecta del
Acuario Nacional para el manteni-
mientoóptimode sus exhibiciones
vivas.
- Cultivo de microorganismos y
utilizacióndediferentesdietaspara
la alimentación de especies de
interésacuarístico.
Para dar cumplimientoa estos
proyectosdeinvestigaciónserealiza-
rondiferentesactividadescomo:























especies que van a tenerse en
cautiverio.
















































taly comoestabaprevisto,alcanzándoseresultadosmuysatisfactoriosen relacióna los parámetrosestudiadoscomo
sexoy lastallas,endiferentesperíodosenquese realizó.





Nuestro departamentode Salud Ani-
maldesarrollóduranteel año 2002 un
granesfuerzoen mantenerlasaludde
los varios ejemplares de mamíferos
marinosque tenemos.
Para quese tengauna idea,en el año
se realizaron un total de 1228 servi-
cios clínico-veterinariosque contem-
pla análisis, curas, tratamientooral,
exudados, entre otros y 1543contro-
les a esos servicios clínicos mensua-
les. .
De este grupofueron individualizadosa partirde la foto-identificación,32
€jemplaresy se establecieronlas relacionesmorfométricasparalaespecieen
treszonasde lacostanorte.




Para lindo se han hecho








co queentraal Acuarioy quierarecibir
información,así Gomoa cualquierotrainstitucióny centrodocente.La acepta-
cióndeestabibliotecase resumeaquerecibióduranteelaño2002unpromedio
devisitantesdiariode37personasy untotalde8808visitantes,a loscualesse
les ofreció17547diferentestiposde serviciosparasatisfacersus demandas,







y regímenesde higienizaciónen piscinasy pecerashastael
muestreosistemáticode lacalidaddeagua.En estesentidose
llevarona cabo, por partedel laboratoriode Química, 211
muestreosenpecerasy 35enpiscinasenel quese midieron9















Con la inauguración,el pasado14deenero,de lasnuevasinstalaciones,
quecontócon lapresenciay laspalabrasdelComandante nJefe Fidel
Castro, se dio por concluida la Primera Etapa de las Obras de
Remodelación y Ampliación






incrementael área de las instalacionescon un Parque EducativoMarino,






De película se puedenclasificar las actividadesque tuvieronque desa-
rrollarlos compañeros de Relaciones Públicas para atender la avalan-
cha de 750 050visitantesen el año 2002.
A pesarde la cantidadde personas, todos quedaroncomplacidosen las
nuevas yviejas instalacionesdel Acuario.
Las nuevas instalaciones
comoel subacuático,con
el acrílicode 13 metrosde
largo (fotoderecha) y el









está pasando un mal rato
pues la huella del maltrato
se revela en cada instante
Están los tiempos distantes
en que la gente lo amaba
con esmero lo trataba
preservando su biósfera
como si el hombre supiera
que su refugio cuidaba
En ésta, la común casa
están sus bosques maltrechos
y el mar, lleno de desechos
mancha sus olas de grasa
Si quieres, tu mundo abraza
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dea Caballo,dea Camelloo Lada,pueslaubicacióndelAcuarioen3ray 62,Miramar,levaa serdefácil
acceso.EsteañoespropiciopararealizarvisitasalAcuariodurantetodoelañoenelhorariode:
- martesadomingode10:00ama06:00pin
Al regir la noche,aconsejamosque no se arriesguea visitar cualquier lugar. Garanticesu noche
visitándonosloslunesenel horariode06:00pm a 10:00pm o losviernesquenosmantenemosabierto
hastalas10:00p.m.,paralo cualle vaticinamosun plenodisfrutedesutiempolibre.
En esteañoustednodebeperderlaocasiónparaadquirirconocimientosenlabibliotecapopularespecializada.
Seacautelosoal escogerun lugar parasalir consu familiapuesestatendrápreferencia(posiblemente
por la corrientedelniño), dever animalesacuáticosy le agradeceránqueustedlos complazcaviendo
mamíferosmarinos,quepor casualidadlos tenemos,dondeen simpáticasactividadesmuestransus
habilidades.
Tambiénesteañoustedtienela posibilidadde escalaren posicióndentrode su centrode trabajo o
quedarbienconsujefe,conposibilidadesdeun aumentodesueldo,lo quepuedelograr planificandouna













preparadopara recibir hasta 200
huevosquelahembralevaa pasar,













































































                 Boletín número 2 del 2003
                                Boletín bianual del Acuario Nacional de Cuba
                                       Sabe más el mejor informado
    Año 1
100% a favor del Medio Ambiente
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Denme un lápiz y haré................    2
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Recientes eventos en los arrecifes...4
Resultados preliminares sobre cría...4
Soluciones a problemas .................5
Edad óptima de los peces...............5
Cuidar nuestro entorno....................6
Trabajos de niños y jóvenes.............6
Humor salado.................................7
Tanto va el cántaro a la fuente..........7
Nuestras especies..........................8
Tesoro que haz de admirar ... ..........8
Convocatoria a Jornada Científica......8
Guillermo García
Director
Aparece el segundo número del Boletín del Acuario Nacional
de Cuba en un importante momento. La comunidad científica
marina de Cuba estará celebrando el Sexto Congreso de
Ciencias del Mar cuando este salga a la luz. Nos
acompañarán en esta reunión muchos colegas de otros
países y seremos en total casi 500 delegados... todos unidos por una acción más inteligente y racional
sobre nuestros recursos marinos y costeros. Este es sin dudas un momento que todos saludamos... y nos
felicitamos por ello. Desde 1987, cuando celebramos el primero de estos eventos, cada uno ha sido un
momento de resumen y recapitulación, haciendo valer el refrán de que en el pasado está la clave del futuro.
El periodo transcurrido desde la salida del primer número ha sido fructífero. Muchos acontecimientos claves
ocurrieron durante este tiempo, y entre ellos: la realización de la Octava Jornada Científica Infantil en abril
pasado; la constatación clara de la maduración progresiva de nuestro programa de investigaciones científicas
y del proceso de innovación tecnológica en el que estamos sumidos, el periodo vacacional del verano julio/
agosto, y muy en particular... la aprobación e inicio de las obras de la Segunda Etapa del Programa de
Desarrollo de nuestro Acuario Nacional, obras que serán enteramente dedicadas a la educación ambiental
de nuestros visitantes. Detalles demostrativos de estos acontecimientos aparecen en este número. Yo solo
me referiré a unos pocos datos que pueden dar idea de lo realizado. La Octava Jornada Científica Infantil
reunió a más de 630 niños y jóvenes de casi todo el país durante tres días completos, y arrojó resultados que
impactaron a nuestro pueblo en términos de información y concientizacion publica acerca de los importantes
asuntos marinos y costeros que nos afectan. Por otra parte el período vacacional de julio/agosto trajo al
Acuario a más de 234 000 visitantes (la mitad de ellos niños) y varias decenas de miles de ellos estuvieron
involucrados directamente en actividades educativas de algún tipo. Nuestro programa de investigaciones
científicas madura con paso seguro. Así debe ser... para hacerlo bien. Ello es evidente en la consolidación
que se va alcanzando en la calidad de nuestros servicios públicos, gracias al desarrollo de las ciencias, la
innovación tecnológica y la educación ambiental. Ahora, acabamos de comenzar el proceso constructivo de
nuestro “Parque Educativo Marino”... una obra compleja y maravillosa,
no por su magnitud sino por su contenido. En el próximo número de
esta serie que deberá salir a mediados del 2004, les daremos detalles
de este sueño en vías de hacerse realidad a lo largo de los próximos
14 meses.
Nuevamente... espero que el
boletín sea de interés y utilidad
a todos sus lectores.****
Marcuba’2003








--¡Los superabuelos prepárense! que,
el Acuario Nacional de Cuba convoca
a todos para el «lll Encuentro Nacional
de Educación Ambiental en la Tercera
Edad» a celebrarse el día 28 de
noviembre.
Los jóvenes abuelos podrán presentar
trabajos en forma de:
Ponencias, cuentos; poesías; fotogra-
fías; carteles; dramatizados; y dibujos.
--El Programa «Conozcamos el Mar»
mantiene su ritmo como en años
anteriores y se ratifica como una de
las actividades más estables dentro
de la labor educativa que lleva el
centro. Con la inauguración el día 17
de octubre se inició un nuevo período
de clases para 447 niños de 13
escuelas.
Al compás de la
tradicional canción «Dame
la mano y danzaremos»
de nuestra Teresita
Fernández,  quedó clau-
surado el acto central por
el  5 de Junio, Día Mundial
del Medio Ambiente y el
2003 «Año Internacional
del Agua Dulce»,  donde
niños y jóvenes  abogaron por la necesidad
de proteger todos los recursos naturales para
garantizar el futuro de las generaciones
venideras, y de esta forma salvar nuestro
entorno  de la acción destructora del hombre.
Lanzamiento del libro «Había una
vez...» con las palabras de  Anabel
López. Dirigiendo la actividad se
encontraban Marlenys González,
J’ del Grupo de Educación Am-
biental; Maida Montolio, Subdirec-
tora Científica y Guillermo García,
director del Acuario Nacional.
Este año la elaboración de materiales impresos ha sido uno de los factores a destacar:
El año se inició con el lanzamiento del libro «Había una vez en el Mar» el cual tuvo
una gran aceptación entre los niños y jóvenes, pues en él se recogen distintos géneros
literarios elaborados por los niños para las Jornadas Científicas. El Libro cuenta con
ilustraciones realizadas por la joven Anabel López.
De gran interés para todos, pero específicamente para
los que tienen que trazar la estrategia de conservación
del medio ambiente, el Libro de «Educación Ambiental
Para Comunidades Costeras» constituye una
herramienta en las manos de todos los que día a día
velamos por la conservación del entorno.
En cuanto a  Boletines, el de «Delfines» ya se terminó,
con lo que hace el número 5 de estos gustados temas
que combinan el conocimiento con el entretenimiento.
Además dentro de estos números seriados ya se
encuentran en preparación, para salir este año, los
Boletines de, «Micromundo Marino», «Arrecifes de
Coral» y «Manaties», ¡Espéralos!
La Educación Ambiental por los
Municipios
En un esfuerzo conjunto del Acuario Nacional y
la Casa de la Cultura Justo Vega Enríquez de
Arroyo Naranjo, Vanguardia Nacional, se montó
una exposición en dicha Casa, donde se abordan
algunas de las principales problemáticas
ambientales que confronta ese municipio,
como es el vertimiento de desechos de
todo tipo a los ríos que la atraviesan y la
acumulación de desechos sólidos en
lugares inadecuados. La exposición,
realizada con el apoyo de los trabajado-
res de esa institución cultural en especial
su directora Mayra Delgado y su relacio-
nista pública Belkis Bravo,  tuvo inmediata
aceptación,  lo que se ha reflejado en
las numerosas escuelas y público en
              general que han pasado a verla.
El vertimiento de desechos sólidos a los rios
de la comunidad es uno de los problemas
ambientales que  refleja la exposiciónDenme un lápiz y... haré un libro
Si hubiera una montaña de personas que no fuera al
acuario, el acuario iría a esa montaña
Actividades no formales del Grupo
de Educación Ambiental:
- Una vía para enseñar de forma
  diferente.
- Llegar a donde no se ha llegado.
- Crear lo inimaginable.
3Durante los días 23, 24 y 25 de abril se llevó a cabo, en el Acuario Nacional de Cuba, la Vlll Jornada Científica Infantil.
5 salas estuvieron listas en este evento para exponer los trabajos que, a través de todo el año, prepararon numerosos
niños y jóvenes. De ella nos hablan estas imágenes.
Opinión generalizada: Grandiosa que
dejó un sabor inolvidable. (También este
cake que reunió, a su alrededor, a niños
y parte de los miembros del Grupo de
Educación que organizó este evento)
Un total de 124 ponencias se presenta-
ron en 3 salas y los ponentes, un total de
193,  tuvieron todas las facilidades a su
alcance
Muy dinámica,  la sala 4 fue escenario
propicio para la presentación de 128
cuentos, 93 poesias, 20 canciones, 7
dramatizados y 6 danzas
La sala 5 sirvió de escenario para 33 car-
teles, 54 dibujos y 14 trabajos con cerá-
micas.
La Jornada en números:
Total de trabajos presentados             831
Total de trabajos aprobados                 297
Total de autores                                       463
Total de Municipios                                    42
Total de Provincias                                    12
Total de países                                             7
Total de escuelas representadas     212
Como todos los años, los delegados, bajo
la orientación de un instructor, elaboran
un mural que en esta ocasión fue donado
a la delegación de Moa.
Un total de 7 países estuvieron
presentes. En la foto un niño  delegado
uruguayo de 3er grado, del Centro
Educativo Español, expone su poster. 
Todas las manifestaciones del arte
tuvieron un espacio durante estos tres
días.
En la foto de la izquierda, el Círculo Infantil
«Pequeños Proletarios» amenizó la
Jornada con un coro.
Como ya es habitual, se contó
con prestigiosas figuras del
ámbito nacional que compar-
tieron con los jóvenes delega-
dos e impartieron conferen-
cias.
Tras las huellas de una Jornada Científica exitosa
4Autores:  Esperanza González;  Celia Guevara;  Niurka Rivero
En el Acuario Nacional de Cuba se llevó a cabo la cría de caballitos de mar en
condiciones de laboratorio durante 24 semanas. Las crias se obtuvieron de un adulto
colectado en Caibarien y que desovó en cautiverio.
Durante las primeras 12 semanas se les suministró como alimento solamente la
Artemia franciscana, cultivada con la microalga seca Spirulina platenses producida
en Cuba, alternándose posteriormente con misydaceos (Misydium cubanensis y M.
columbia) colectados en el medio natural al menos una vez por semna.
Los recién nacidos midieron entre 0,8 y 0,9 cm, triplicando sus tallas al mes de
nacidos. se determinó que la diferenciación sexual ocurrió a partir de la 8va semana.
La composición sexual fue de 1 hembra cada 2 machos. Se observaron actitudes de
cortejo pero en ningún caso la cópula. Se obtuvieron desoves de hembras maduras
a partir de las 16 semanas y los huevos fueron depositados en el fondo de la pecera.
Los huevos son de color naranja, con forma de pera y ovalada, con gran número de
gotas de aceite y su tamaño medio fue de 1,4- 0,8 mm(diámetros mayor y menor), las
puestas fueron de 100 a 250 huevos. Las muertes que se produjeron fueron en
general por mala manipulación, obteniéndose una supervivencia del 81%.
Autor: Hansel Caballero Aragón
Un alarmante número de enfermedades han sido reportadas en esta última década en los arrecifes de coral, fundamentalmente
en el Caribe, que, aunque las causas de la mayoría de estas no han sido confirmadas, su incremento se atribuye a cambios
ambientales globales y locales ocurridos en los últimos años en que los arrecifes de Cuba no han quedado ajenos, reportándose
muchos tanto en la costa norte como en la sur
Durante los meses de octubre del 2002 y marzo del 2003, se realizó
una expedición, por parte del Acuario Nacional a la Bahía de Cochinos,
en Matanzas, donde se detectaron tres tipos de enfermedades del
coral: Plaga blanca(WP), Banda negra(BBD) y manchas oscuras(DS).
La primera, observada a lo largo de toda la costa, afectó a 4 especies
de coral con un 1% de  de colonias infestadas del total contado, las
otras dos, observadas más irregularmente, afectaron a un número
menor de especies y colonias.
Aunque el porcentaje de colonias enfermas no es alto, en general,
es necesario un seguimiento de las mismas por las afectaciones al
arrecife y provocando cambios en la estructura de los mismos.
Así mismo durante el muestreo de octubre se reportó
blanqueamiento* de coral entre los 3 y 20 metros de profundidad(21%
de las colonias contadas). El blanqueamiento fue de dos tipos:
«pálido»(palidez en las colonias) y «parcial»(blanqueamiento en una
parte de la colonia). Las especies más afectadas fueron Montastrea
francksi y Montastrea
annularis, las más
abundantes en la zona. El
blanqueamiento se
atribuye a varios factores
como el exceso de sedimentación, cambios de salinidad, turbidez, radiación ultravioleta
y variaciones en la temperatura del mar.
Durante la visita a la región en el mes de noviembre del 2003, no se encontraron síntomas
de blanqueamiento, ni se observó colonias con mortalidad reciente producto del evento,
indicativo de la capacidad de recuperación de la comunidad de coral.
*El blanqueamiento no es más que la respuesta adaptativa de los corales ante los
cambios ambientales que afectan la relación simbiótica coral-zooxantela, expulsando a estas o una parte de estas, con el objetivo
de recuperarlas pasado el estrés o de recolonizarse de otra variedad. En dependencia de la intensidad y duración del evento, los
corales pueden recuperarse.
Especies                           PB    BBD    DSD    P    BP
Montastrea annularis         X                   X        X    X
Stephanocoenia interecta                                 X    X
Siderastrea siderea                                 X        X    X
Agaricia agaricites              X                             X    X
Montastrea francksi            X                             X    X
Montastrea cavernosa                                       X    X
Porites porites                                                     X   X
Meandrina meandrites                                      X
Mycetophylia dannana                                       X    X
Agaricia lamarckiana                                               X
Montastrea faveolata                                          X
Isophyllastrea rigida                                                 X
Hellioseris cucullata          X
Diploria strigosa                          X
Fig.1 Padecimientos observados en algunas especies
del arrecife de la costa oeste de Bahía de Cocinos.
PB (Plaga blanca; BBD(banda negra); DSD(manchas
oscuras); P(blanqueamiento pálido); PB(blanquea-
miento parcial).
Los ecos del «Mundo Silencioso»
¡...se oye, se siente la actividad científica está presente!
Resultados preliminares sobre la cría del caballito de
mar (Hippocampus erectus; Perry, 1810) en
condiciones de laboratorio
 El Grupo de Cuidadores, perteneciente al Dpto.
de Operaciones Tecnológicas del Acuario.
Dentro o fuera de las peceras, pero siempre
velando por el cuidado a los organismos y la
buena presencia de la exhibición. En la foto, de
izquierda a derecha: Ariel González; Ernesto
Acosta;; Alexander Quiñonez(atrás); Freddy
Deulofeu; Noel Francés y Jorge Soto, J’ de
grupo(debajo). Se encontraba ausente,
trabajando fuera del centro,  Wilfredo Gómez.
            Recientes eventos en los arrecifes de coral
Autores: Eggy Suárez Llanes;  Juan Manuel Feliú;  Maitel San Juan y  Niurka Rivero.
A finales del año 2000 se nos da la tarea al Grupo Ejecutivo de Obras del Acuario Nacional de Cuba de atender la ejecución de
las estaciones de filtros del nuevo delfinario y estanque de espectáculos subacuáticos de delfines. Es nuestro objetivo mostrarles
las soluciones que se le dieron a los diferentes problemas surgidos en el transcurso de la ejecución y puesta en marcha de las
instalaciones como la acumulación de materiales no deseados (arcilla, arena y otros áridos de baja granulometría) en el lecho
del estanque de filtración, donde el acceso es muy limitado y la carencia de una técnica efectiva para determinar la transparencia
del agua obtenida después de limpiar los filtros.
Características generales de los sistemas de filtración del Delfinario y del subacuático.
El sistema de recirculación utilizado es el denominado filtro de flujo rápido de arena (Spotte, 1979), que consiste en hacer pasar
por capas sucesivas de material filtrante (en este caso grava de diferentes diámetros) el agua utilizada en el estanque a
velocidades altas y de esta manera quede atrapada, entre los granos de áridos, la materia en suspención que afecta la calidad
del agua, también si no se utiliza ningún tipo de esterilizador se puede convertir en una unidad de filtración biológica.
Sistema de filtración del Delfinario: 8 unidades de 60 metros cúbicos de volumen, una cisterna de 200 metros cúbicos  y un
sistema de recirculación movido por 2 bombas de 250 metros cúbicos por hora, para una capacidad de filtración de unos 500
metros cúbicos por hora. El Estanque de los Delfines tiene 1800 metros cúbicos, por lo tanto, el sistema filtra el volumen total
de la instalación en 5 h.
Sistema del estanque de espectáculos subacuáticos: 4 unidades de igual volumen que la anterior, la cisterna es de 200
metros cúbicos y la recirculación es con una bomba de 250 metros cúbicos por hora. El volumen del tanque principal de la
instalación es de 480 metros cúbicos para totalizar un volumen de 920 metros cúbicos y una filtración total cada 3.7 horas.
Ambos sistemas se llenan inicialmente de
una estación de bombeo ubicada entre estas
dos instalaciones.
Soluciones: - Aumento de retrolavados para
limpieza de material filtrante y su eficiencia
mediante la inversión del sentido de
circulación del agua y de esta forma reducir
el tiempo de lavado.
-Construcción de una herramienta basada
en el funcionamiento de las mangueras de
alta presión de los carros de acueducto, para
remover  y resolver el problema de
acumulación del material no deseado en el
lecho de los filtros.
Resultados:
Para los resultados se usó la técnica de
espectofotométrica para la medición de la
turbidez, una técnica nueva en el Acuario y
otras instituciones afines que se usa en las
plantas de agua para consumo humano y potabilizadoras de productos alimenticios y bebidas(Jones,1952). Las lecturas de
absorvencia de cada una de las unidades muestreadas disminuyeron con el aumento del número de muestras lo que demostró
la efectividad de los retrolavados. Al obtenerse  absorvencias nulas, es decir total transparencia para esta técnica, muestra la
efectividad del método en los estanques grandes del Acuario y tener una referencia de la transparencia para la elaboración de
tareas técnicas para instalaciones futuras.
              5
Autor: Pedro Chevalier
En la literatura sobre acuariología marina se plantea que el estadío juvenil
es el óptimo para la extracción de peces del medio natural y su posterior
adaptación y desarrollo en cautiverio. Esto permite que los peces se
adapten, desde pequeños, a las condiciones proporcionadas en cautiverio,
incluyendo la alimentación, lo cual no significa que no sobrevivan en
condiciones precarias.
En el Acuario Nacional actualmente habitan un número considerable de
peces que han sido mantenidos siguiendo las premisas expuestas
anteriormente y han logrado alcanzar su estado adulto con una
adaptación óptima en nuestras peceras y la dieta que se les
suministra. La mayoría de las especies al ser capturadas en estado
adulto, no sobreviven en cautiverio, de hecho los peces de mayor
talla que se exhiben actualmente se capturaron  en su estado juvenil,





Fijación de las instalaciones
con tuberias hidraúlicas de PVC
a las estaciones de bombeo y
transporte de agua.
Edad óptima de los peces para adaptación al Acuario
Soluciones a problemas presentados durante la ejecución y puesta en marcha
de las estaciones de filtros del nuevo delfinario y estanque de espectáculos.
6Fragmento del cuento:  Involución




Autor: Jorge Luis Jiménez Chamizo
Esc: S/B Marta Abreu
Grado: 8vo
...talando árboles y erosionando los
suelos. No alcanzaban las provisiones
para alimentar a tantos, crearon
entonces la forma de producir más y
cada día querían más, así inventaron
nuevas maquinarias, y  surgía la
despiadada competencia económica,
pasando de usar animales y el vapor, a
la creación de vehículos con motores
que usaban  la energía biológica
acumulada durante millones de años,
a la cual llamaron petróleo y la creación
de fábricas, que con igual energía,
empezaron a contaminar, no solo la
atmósfera y los suelos, sino que llevó
la contaminación y la extinción de los
animales que lo habitan, a los mares
que vieron nacer la vida, en donde se
desarrollaron los primeros organismos,
la principal fuente de alimentos, la
principal fuente de oxígeno a la
atmósfera y de agua, y que ocupa el
70% del Planeta.
Esa criatura se cree la dueña del
mundo y la naturaleza que no creó ella.
Se cree que es capaz de cambiarlo todo
a su antojo sin pensar en las nuevas
generaciones.
Esa criatura recibe el nombre  de «El
Hombre» y el Planeta es nuestra Tierra
y si no se toma conciencia de lo que se
está haciendo, este cuento terminará
leyéndolo algún extraterrestre que algún
día, quizás, llegue a este destrozado
Planeta, que un día tuvo la oportunidad
de ser el único de tener vida.
Dibujo Biodiversidad marina
Autor: Asiel Fdez Pérez
Esc: S/B Carlos Mengana
Grado: 9no.
Dibujo Especies Marinas
Autor: Osdany Pérez Rodríguez
Esc: S/B Paquito González
Grado: 9no
Poster Peligro de extinción
Autor: Hector Luis Fondeode
Esc: Cesáreo Fernández
Grado: 5to
Pregonando con el ejemplo, en el mes
de septiembre el Acuario se movilizó
para la tarea de «A Limpiar el Mundo».
Con carácter anual esta actividad  está
encaminada a llamar la atención sobre
el deber de proteger nuestro planeta.
Como es de suponer los objetos reco-
gidos no es otra cosa que lo que lanzan
al mar, o sus costas, algunas personas
No obstante sabemos que la inmensa
mayoría de la población cuida su
entorno y viene a nuestras instalacio-
nes para conocer del fabuloso mundo
marino al tiempo que disfrutar de un
sano momento de esparcimiento, por
lo que se ejecutan las obras de repara-












Por la misma razón tuvimos este año
que incluir la tarea de limpiar nuestro
pequeño pedacito de mar de objetos tira-
dos por una parte del público. Tanto es
la despreocupación de algunos, que
tuvimos que hacer una exposición
fotográfica que reflejara muchas de las
situaciones indebidas en que incurre una
parte del público que nos visita.
Trabajos realizados por niños y jóvenes que reflejan la problemática ambiental actual.
Cuidar nuestro entorno
Transporte malo:
Un pez «pega» le dice al otro:
- Oye, ya llevamos como 2 horas
aquí.  ¿Qué tú crees nos vamos
nadando o seguimos esperando que
pase un tiburón para irnos?
En la escuela de tiburones:
El profe le enseña a los tiburoncitos
principiantes los pasos a seguir:
1ro- Sacar la aletica dorsal fuera del
       agua para asustar.
2do- Una vez cerca y no haber
       logrado el objetivo anterior, abrir
       bien la boquita.
3ro- Si no se asusta todavía, enseñar
       los dientecitos.
4to- Si todavía no se asusta...
      ¡CÓMETELO!, que está para tí
G
erres cinereus. M
ojarra de casta ó blanca
no sobrepasa los 40 cm
 de longitud total.
C
uerpo alargado de color plateado con reflejos
azulosos en el dorso con m
ás o m
enos 7 franjas
estrechas en sentido vertical en los costados. B
oca
m
uy protractil, dirigida hacia abajo cuando se proyecta.
M
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ún en aguas costeras, principalm
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 de longitud total.
C
uerpo m
uy alto, de color plateado y reflejos azulosos
en el dorso; con rayas oscuras horizontales que




dirigida hacia abajo cuando se proyecta. M
uy com
ún






no sobrepasa los  15 cm
 de longitud total.
C
uerpo alargado de color plateado con reflejos
azulados en el dorso, sin barras verticales, los jóvenes
presentan m
anchas y barras irregulares. B
oca m
uy
protractil, dirigida hacia abajo cuando se proyecta. M
uy
com
ún en aguas costeras, principalm
ente de fondos
fangosos o arenosos.
  Humor salado:
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 «Tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe».
En esta ocasión somos dichosos de no haberse roto nada, pero, no lo van a
creer, ha sido tanto la manía del grupo de Relaciones Públicas de decirle a todo
el mundo que estamos abiertos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., de martes a viernes,
acuden tanto a los medios de comunicación y llamando a periodistas para
enterarlos de todo, que hasta el mes de agosto habíamos recibido 419 078
visitantes, de ellos 205 734 niños y 213 344 adultos.
Ha habido de todo, lo mismo vinieron unos  a ver las  especies que tenemos en
exhibición, como que otros llegaron arrebatados por ver uno de los tres
entrenamientos con lobos marinos que tenemos en las nuevas instalaciones,
otros vienen que si la foca que me dijeron...
La biblioteca pública especializada no se queda atrás y entre escuelas que entran al Acuario(5 611 niños y 1 054
maestros hasta agosto), público ansioso de saber o dudas que tienen, etc, no dejan vivir a las polillas.
Por supuesto que durante este período a muchos, que conocen de lo bueno, se les ocurrió hacer reservaciones para
reuniones, eventos, compartir en nuestras instalaciones, etc, así que les creamos todas las condiciones que necesitaban,
incluso ofertas gastronómicas si las solicitaban
Y claro, ¡que rico!, no es lo mismo llegar y no saber nada, que tener a alguien que te explique, por eso  algunas
escuelas y otras personas interesadas en la temática marina llamaron a los teléfonos 203 6401 al 06 para hacer la
reservación de una visita guiada con la gente misma de Relaciones Públicas.
Para colmo en noviembre empiezan las actividades con los delfines, ya ustedes saben, no se qué es mejor, si estar
metidos dentro del agua con ellos o estar afuera.
  GEDO








Gerardo Diez de Oñate
Diseño y Realización:

















































Ma de los Angeles Ginori
Colaboradores:
Greidy Diez de Oñate
Mercy Viñas Morejón
Terminada la Vlll Jornada Científica
Infantil el  Grupo de Educación Am-
biental del Acuario  lanzó la convoca-
toria para su lX Jornada Científica
Infantil a realizarse del 27 al 29 de abril
del 2004:
«Por el uso inteligente de nuestros
mares y costas»
Podrán inscribirse niños y jóvenes com-
prendidos entre 8 y 15 años de edad.








Clasificados científicamente en el
suborden Pinnipedia, los Lobos
Marinos, agrupados en la familia
Otaridae, se pueden parar en sus,
relativamente largas, extremidades
anteriores, caminar con facilidad y
presentan un pabellón auditivo externo
mientras que las Focas, agrupados  en
la familia Phocidae se les dificulta su
locomoción en tierra por sus cortas
extremidades anteriores y no poseen
«orejas». Otro pariente es la Morsa
dentro de la familia Odobenidae
Lobo marino
Foca
Complaciendo peticiones de muchos Lobos Marinos que se nos
han acercado, porque los confunden con Focas; por
primera vez, en la historia del Acuario, ya tenemos
2 ejemplares de Focas en exhibición de la
especie Phoca  vitulina, procedentes de Bélgica.
Con la hembra Marie y el macho Drakar, el
público podrá observar las diferencias que
existen entre estos dos grupos
correspondientes a los Pinnípedos.
La famosa «Foca Silvia», que disfruta-
ran varias generaciones de cubanos,
era en realidad un Lobo Marino.
Las focas en el Acuario
Este Boletín es elaborado por  el Grupo de Educación  Ambiental  del
Acuario Nacional de Cuba.
Avenida 3ra y 60, Miramar. Playa.  Telef. (537) 203 6401 al 06.
Fax: (537)) 204 1442.    E-Mail: acuario@ama.cu
Impreso: Ministerio de la Agricultura
*Tesoro: Denominación que dan los trabajadores del Acuario a los organismos e instalaciones puestos al servicio del
conocimiento y protección de la naturaleza.
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Este tercer número del Boletín Acuario Nacional sale en un importante
momento de nuestro trabajo. El periodo vacacional del verano,
marcando cada año una etapa de mucho esfuerzo... y mucho más.....
de una importantísima laborcon nuestros visitantes, que se esperan sean casi 250,000 en solo los meses de julio y
agosto. Todo el colectivo de trabajadores del Acuario Nacional se prepara cada año con mucha dedicación para este
periodo para que este alto número de visitantes no influya en la calidad de nuestra actividad científica, educativa y en los
servicios en general. El Acuario se ha esforzado por mantener sus instalaciones listas para recibir a tan importantes y
numerosos visitantes.
El periodo que ha transcurrido desde la aparición del Número 2, nos muestra especiales momentos. Finalizando el año
2003, el VI Congreso de Ciencias del Mar  se celebró exitosamente entre los días 1 y 5 de Diciembre. En este éxito el
Acuario Nacional jugó un importante papel, y no solo en su organización y aseguramientos, sino también por medio de
la participación de sus especialistas e investigadores que tuvieron a su cargo la presentación de 26 trabajos de investigación
en ciencias marinas y educación ambiental. La actividad final del Congreso, con la participación de más de 500 personas,
fue una muestra de la capacidad organizativa y dedicación de todo el colectivo de trabajadores del Acuario. En Enero
celebramos el 44 aniversario de la fundación de nuestra institución, y en esa ocasión anunciamos la continuación oficial
de las obras de ampliación y remodelación del Acuario. La Segunda Etapa de desarrollo comenzó a convertirse en
realidad. Hay una nota en este número dedicada a esta importante obra. En Abril, la IX Jornada Científica Infantil reunió
nuevamente a más de 600 delegados, que presentaron 407 trabajos. El Acuario se llenó de saber infantil, de ciencia,
educación y cultura. Con este último evento, las «Jornadas Científicas» comienzan a convertirse en una verdadera fiesta
de las ciencias y las artes marinas en las manos de niños y jóvenes de todo el país. Y... en Julio... un importante hito en
la historia de nuestra institución: se inauguran las nuevas instalaciones de la Vicedirección Científica, que albergará a
todos los investigadores, especialistas y técnicos vinculados al trabajo científico y técnico en ciencias marinas y
acuariología. Las instalaciones (oficinas y laboratorios) son el resultado de un proceso de remodelación de un edificio de
tres plantas con un costo superior a los $400,000 USD y algo más de $500,000 Pesos, totalmente financiados mediante
los ingresos del propio Acuario.
Un poco antes, terminando el mes de Junio, conocíamos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Ciencia había
otorgado la condición de
Vanguardia Nacional al Acuario
Nacional por quinta ocasión. Con
este reconocimiento nacional, el
Acuario culmina una importante
etapa de su trabajo en ciencia y
educación en beneficio de la
sociedad. Ahora, sin descanso,
iniciamos una nueva etapa, que
estará llena de retos y
sacrificios…...pero también de la
satisfacción de trabajar para nuestro
pueblo trabajador…
!Noticias¡
- Declarado el Acuario Nacional
Vanguardia Nacional por quinta
ocasión.
- ¡Felicidades a todos los habaneros!
La Villa de San Cristobal de la Habana
arribará, el próximo 16 de noviembre
a su 485 aniversario.
Por eso no hay mejor
regalo para la ciudad
que todos la cuidemos.
El lema de este año:
«Baluarte y Fortaleza
de Cubanía», sintetiza
toda su historia y el camino recorrido.
«El mundo sangra sin cesar de los crímenes que se cometen en él
contra la naturaleza»              José Martí
2Si hubiera una montaña de personas que no fuera al
acuario, el acuario iría a esa montaña
Actividades no formales del Grupo
de Educación Ambiental:
- Una vía para enseñar de forma
  diferente.
- Llegar a donde no se ha llegado.
- Crear lo inimaginable.
Múltiples han sido las actividades que ha realizado el Grupo de Educación
Ambiental dirigidas fundamentalmente a nuestros niños y jóvenes, para
continuar  fomentando el desarrollo de una cultura ambiental adecuada.
Grisel Bravo, especialista del Grupo
de Educación  Ambiental nos informa
que se realizaron Escuelas de padres
con especialistas invitados del
Acuario y de la escuela de Autismo
Dora Alonso. También el pasado 29
de marzo se inauguró la Cátedra del
Discapacitado auspiciada por la
Facultad de Psicología de la
Universidad de la Habana en el aula
magna que contó con la presencia de
especialistas del Grupo de Educación
Ambiental.
Como parte del programa con el
adulto mayor que se viene
realizando desde 1999 , Rita Ortiz,
especialista del Grupo de
Educación Ambiental nos informa
que en lo que va del año 2004 se
han realizado numerosas
actividades entre las que
destacan Tres Peñas del Mar con
las temáticas:
Curiosidades marinas
Plumas entre arena y sol
Una visita al Acuario, que contó
con la participación de especialis-
tas del Centro de Investigaciones
Marinas, Universidad de la Habana y del propio Acuario.
También se continuó con la generalización del trabajo en Municipios como:
Lisa, Plaza de la Revolución y Centro Habana, con la visita a las casas de
abuelos, y la realización de charlas con temáticas relacionadas con el mar, su
cuidado y protección.
Vinculación de los abuelos con los niños y los jóvenes en actividades como la
IX Jornada Científica Infantil; así como la atención a las visitas de abuelos
que vienen a la institución.
Se desarrollan con éxito las terapias
desde un entorno natural en niños
autistas y Síndrome de Down, que
tienen una frecuencia semanal.
Rejuvenecen los abuelos en las ya conocidas
«Peñas del mar», esta vez con la visita de un
especialista de la Universidad de la Habana
que ofreció una magnífica conferencia
magistral sobre las aves acuáticas.
En esta etapa es significativa la carta -
circular No1/ 04 del Ministerio de
Educación  que implementa los
mecanismos para la vinculación de los
Centros Educacionales con el Acuario
Nacional, para de esta forma propiciar
la protección y conservación del mar y
sus recursos entre los jóvenes.
Mediante esta circular se promueve y
autoriza, las visitas de las escuelas al
Acuario.
Participamos además en la Convención
de Turismo en Varadero con niños y
jóvenes delegados de la pasada Novena
Jornada Científica Infantil. Ellos tuvieron
la oportunidad de realizar la premiación
de las mejores esculturas de arenas
del Festival organizado por la animación
turística de Hoteles Horizontes.
Estuvimos también en el VIII Taller
Internacional  de Educación Ambiental
Escolar GEA celebrado los días 19, 20
y 21 de abril en el Instituto Superior
Pedagógico Enrique José Varona y en
el Festival  Infantil (GEA) realizado en
el Parque Zoológico de La Habana.
En el Programa de extensión
universitaria se desarrolló la conferencia
«La vida de los peces» a maestros
emergentes de 8vo grado, egresados
de la Escuela Formadora de maestros
Salvador Allende y estudiantes de la
escuela S/B Yuri Gagarin. Se grabó
además la clase para estudiantes de
la Escuela de Trabajadores Sociales de
Cojímar sobre el tema: Ecosistemas
marinos y costeros. Esta clase forma
parte del curso audiovisual que reciben
estos jóvenes en su formación integral.
El trabajo vinculado con la educación especial: un peldaño
fundamental para llevar el mundo
del mar al alcance de todos
La Fiesta del Mar, en Caibarién,  realizada los días  20, 21 y 22 de abril
contó con la presencia de especialistas del Grupo de
Educación Ambiental,  que participaron, además, en  el
montaje e inauguración de la muestra fotográfica «Para
que me cuides» de nuestro fotógrafo submarino Rafael
Mesa Moreno.
En este evento se realizaron entrevistas para el Programa
«Hombres de Mar» de la emisora Radio Caibarién.
No es solo la experiencia, es
el deseo de compartirla
3Como ya es tradicional un inmenso cake,
repartido entre los delegados, es señal
de despedida de estos encuentros, que
en este año se contó con la participación
de la niña   ganadora del festival provincial
«Cantándole al Sol»
En la foto un momento de las 145
ponencias en la que  los   delegados ex-
pusieron sus temáticas preparadas
durante todo un año
 La sala 5 sirvió de escenario para 33
carteles, 14 trabajos con cerámicas y
54 dibujos, en una excelente disciplina.
La Jornada en números:
Total de trabajos presentados             843
Total de trabajos aprobados                 407
Total de autores                                      685
Total de tutores                           239
Total de Municipios                                    39
Total de Provincias                                    10
Total de países                                             4
Total de escuelas representadas     212
Este año le tocó a la delegación de Villa
Clara     llevarse el enorme mural elabora-
do por los delegados que participaron en
la modalidad de dibujo
Cualquier ocasión fue buena y fuera de
las salas no se perdió tiempo para
amenizar la Jornada.
Si de niños son así, imagínense cuando sean grandes
Como cada año y en el mes de abril, el
Acuario Nacional realizó la Jornada
Científica Infantil, en este caso la lX.
Es significativo que cada año no solo son más los trabajos que se presentan, sino
también aumenta la cantidad de los trabajos aprobados, lo que da una idea de la
calidad  que va tomando. 5 salas recibieron a los 685 autores . Estas Jornadas
involucran a niños y jóvenes de todo el
país, para lo cual se realizan prejornadas
en muchas de las provincias, donde se
seleccionan los mejores trabajos que
serán expuestos en estos tres dias.
En la concurrida Sala 4 hubo de todo. Aquí
se presentaron lo mismo 52 poesías, que
11 danzas, que 67 cuentos que me dijeron,
hasta  controversias y 12 dramatizados
Una Jornada de conocimientos y fiesta
que empezó desde la misma
inauguración y si sigue la huella sabrá
cómo terminó. En la foto un grupo de
jóvenes del Instituto Superior de Arte
Foto superior: Ponencia aprobada en la
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4El camino más largo empieza con el primer paso
Vista
lateral
Vista lateral del interior
El módulo interactivo «Un viaje a las
profundidades marinas» o lo que es lo
mismo el módulo consistente en un
«submarino» requerirá un contenido
general que quedará incluido en un
sistema de exposición fílmica o
(software), el cual será disfrutado por los visitantes que en grupos participarán
de esta opcional, guiado  siempre por el capitán de la nave.
El viaje a las profundidades marinas tendrá una duración media de 20 minutos,
no obstante lo anterior, el tiempo podrá adecuarse para cada elemento o software
de proyección para que este pueda ser seleccionado por el jefe del módulo
atendiendo las diferentes épocas de
altas y bajas de visitantes. El viaje
imaginario del submarino será un bojeo
al archipiélago cubano, donde el
visitante podrá apreciar paisajes
submarinos típicos de nuestra
plataforma.
Nadie duda de la agilidad de los gatos, pero en
este caso se tropezó con uno más rápido que
está dispuesto a defender su comida (dentro del
círculo).
El Pájaro Bobo Prieto, Sula leucogaster es un
ave marina que anida en cayos del norte y el sur
de Cuba, donde es muy frecuente.
La Segunda Etapa del Proyecto de
Ampliación del Acuario corresponde al
Parque Educativo Marino que estará
formado por varias instalaciones de
diferente tipo, cuyo objetivo o tema
central será: el mar, las costas y la
educación ambiental.
Este proyecto consta de cuatro objetos
básicos que son:
1.- Una instalación multi-funcional con
aulas especializadas  para desarrollar
la labor de Educación Ambiental.
2.- Seis módulos temáticos interactivos
entre los que se destacan:
El archipiélago cubano...
Viaje a las profundidades marinas
Los bellos arrecifes coralinos, entre
otros,
3.- Un pabellón de exposiciones
temporales.
4.- Un parque Recreativo Infantil y
Juvenil concebido con elementos
netamente marinos.
 Se mueve la tierra en la ll Etapa de Ampliación del Acuario
Las obras de ampliación  abren
nuevas posibilidades para la
población a la vez que es un
reto para los ejecutores de
estas novedosas obras y su
posterior puesta en marcha.
En el gráfico de la derecha se
muestran las ampliaciónes
comparativas del Acuario. Ave 3ra
Ave 1ra
       1ra etapa de ampliación




El pescador aficionado Jorge
Aday(ichi) hizo llegar al Acuario
este ejemplar de Catalufa de 42
cm de longitud total. Nuestro
especialista Alexis Fernández
corroboró que el tamaño
registrado para esta especie  era





aficionado, llegó a las manos de uno
de los buzos del Acuario, un inmenso
ejemplar de Argonauta argus, de más
de 8 pulgadas,colectado en la zona de
Baracoa.
Un edificio para la Ciencia
Con la entrada en funcionamiento del
edificio de Ciencia y Técnica se mejoran
las condiciones de trabajo para todos
aquellos, muchas veces anónimos, que
velan por una exhibición con calidad.
Este edificio que fue restaurado y
remodelado consta de tres plantas:
1ra: comedor obrero; dietética;
cuidadores; operaciones tecnológicas;
operadores.
2da piso: oficinas; laboratorio de
química; teatro; recepción.
3ra: locales de trabajo y laboratorio de
fotografía.
¡ Gracias a nuestros fieles
colaboradores!
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Diseño y construcción de Rastra- Patín para el muestreo de organismos marinos
Eggy Suárez, Rogelio Lalana, Manuel Ortiz y Carlos Varela
El tiburón enano es un raro elasmobranquio del cual sólo han sido observados dos ejemplares luego de la descripción
de Poey, uno de 25 y otro de 28 cm de longitud total (Guitart, 1974).
Recientemente un pescador aficionado colectó otros dos ejemplares durante una pesca nocturna con chambel, a 366
metros de profundidad. Los mismos fueron donados a Rafael Hernández Salas, buzo del Acuario Nacional de Cuba, quién
nos lodonara para su estudio.
Los  tiburones estudiados son un macho adulto de 24 cm y una hembra adulta de 26 cm de longitud total, colectados en
buceo nocturno a 366 metros de profundidad. Los individuos fueron capturados en la costa Norte de la Ciudad de La
Habana, frente al Hospital «Hermanos Armeijeiras», el 18 de febrero del 2001.
Los ejemplares se mantuvieron refrigerados y luego pasados a formalina al 10% con vistas a interrumpir el proceso
digestivo a la mayor brevedad. Se extrajo el estómago de cada individuo que fue colectado en una cristalizadora con agua
filtrada. El contenido se observó bajo el microscopio estereoscópico llevando las entidades encontradas hasta el taxón
más bajo posible.
Ambos ejemplares se encuentran depositados en la
colección de peces del centro de Investigaciones Marinas
de la Universidad de La Habana.
El análisis del contenido estomacal consistió de moluscos,
isópodos y restos de decápodos.
Por otra parte se encontraron varias estructuras
subesféricas de 2-4 mm de diámetro, de cierta dureza y
algo translúcidas que podrían ser las testas de algún
foraminífero.
Es válido destacar que desde el punto de vista volumétrico los dos estómagos fueron considerados casi vacíos lo cual se
debió posiblemente a la demora con que llegara a nuestras manos el material.
ESTUDIO DEL CONTENIDO ESTOMACAL DEL TIBURON ENANO Etmopterus hillianus Poey, 1861
Etmopterus hillianus. Tiburón
Lourdes Pastor
Desde el año 2003 el Acuario Nacional de Cuba ha desarrollado un proyecto
de investigación vinculado al Programa Ramal Científico Técnico:
Sistemática y Colecciones, encaminado a las «Investigaciones para la
conservación ex-situ» de dos especies de caballito de mar (Hippocampus
erectus y Hippocampus reidi), las cuales tradicionalmente se han colectado
para las exhibiciones a partir de poblaciones naturales, fundamentalmente
en la zona costera de Santa Fé, Varadero y Caibarién.
En general son pocos los estudios que se han realizado sobre las
poblaciones naturales de caballitos de mar, por lo que la sostenibilidad de
esta pesquería no ha sido determinada aún, aunque la experiencia indica
que, de acuerdo a las características de esta especie, se exceden los
límites de extracciones.
En el ámbito mundial este tipo de estudio poblacional se realiza usando el método de transepto lineal mediante censos
visuales, muy engorroso y trabajoso sobre todo por el poder de camuflaje y el lento movimiento de los caballitos, que los
hace muy difícil de detectar.
Por tanto nos trazamos la tarea de construir, con materiales desechables y recortería de aluminio, un aditamento que
sirviera para muestrear poblaciones de caballito de mar en el biotopo de Seibadal, sustitiyendo el método tradicional de
censos visuales.
Para la construcción de nuestra Rastra- Patín se usaron perfiles y chapa para la confección d ela cajuela colectora que
tiene una dimensión de 110 cm de largo por  55 cm de ancho para un total de 3.5 m de aluminio, así como una plancha de
policarbonato para el piso, mientras que en los laterales se usaron dos planchitas de acrílico de 22 cm de ancho por 48 de
largo, para evitar que se escapen las especies colectadas. Para lograr el desplazamiento se construyó un patín con
pedazos de marcos de aluminio de 155 cm de largo por 2 de ancho.
Los datos obtenidos  por este equipo, que actualmente se está usando con resultados satisfactorios, ayudarán a tomar
decisiones en cuanto a las medidas de protección para la conservación de esta importante especie.
 La Rastra-Patín diseñada y construidada
 para el muestreo de caballitos de mar.
Fragmento(poesía):  MI AYER PERDIDO
Autor: Yedely Alavarez y Dayana Fuentes
Esc: S/B 16 de mayo.    9no grado
Dibujo Especies Marinas
Autor: Osdany Pérez Rodríguez
Esc: S/B Paquito González
Grado: 9no
Trabajos realizados por niños y jóvenes que reflejan la
problemática ambiental actual.
   ...Ayer me volví a sentar
   a recordar el pasado
   vi al cielo más callado
   y llorar al viejo mar.
   Vi en sus aguas navegar
   al petróleo y al cartón
   vi entonces al camarón
   morir en su sucia arena,
   de las llamas y el carbón
   Sentí dolor en mi pecho
   al ver el mar que moría
   que sus azules perdía
   por su equilibrio desecho
   con el dolor al acecho
   a punto de enloquecer
   no encontré razón de ser
  para llamarnos humanos
  si lo bello en nuestras manos
l  o matamos al nacer
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Con la puesta en marcha exitosa del
Restaurante Subacuático, se crea la
posibilidad, única en nuestro país, de
disfrutar de una comida diferente.
           Mascota del restaurante
En este restaurante, a través de un
inmenso acrílico de 12 metros de largo
y 5 de alto, simpáticos delfines lo
acompañarán durante todo el tiempo,
lo que sin duda alguna convierte a
nuestro restaurante en el lugar ideal
para un encuentro de trabajo, reunión
familiar o simplemente disfrutar de lo
excepcional.
Horario:
De martes a domingo de 12:a.m. a
6:00 p.m.
Con posibilidad de ajustarse el horario
de acuerdo a ocasiones o actividades
específicas, en las que se tiene la




Para mayor información comunicarse con Relaciones Públicas:
Telf. 203 6401 al 06 ;       E- Mail comercial@acuarionacional.cu
   Día del Medio Ambiente.
El 5 de junio fue celebrado, en todo el
país, el Día Mundial del Medio Ambiente
que este año tuvo como sede a Pinar del
Río, donde se destacan los trabajos
realizados en la reforestación y
saneamiento ambiental del río
Cuyaguateje, que favorecen en primer
lugar a los pobladores de la zona.
El Acuario también fue sede del acto
municipal y en esta ocasión el gobierno
de Playa otorgó diplomas de
reconocimiento a los centros del
Municipio que se distinguieron.
Durante los días del 1 al 5 de
diciembre del año 2003, tuvo lugar
en las instalaciones del Palacio de
las Convenciones de La Habana, el
VI Congreso de Ciencias del Mar.
En las sesiones de trabajo de este
Congreso se presentaron 23
Conferencias Magistrales, 6 Mesas
Redondas, 2 Paneles Especiales,
156 presentaciones orales, 222
carteles, presentaciones de videos
y documentales. Participaron en total 492 delegados de 23 países, incluida
Cuba. Durante 4 días de intenso
trabajo, en las 10 comisiones
temáticas integrales se presentaron
resultados y reflexiones sobre casi
todas las disciplinas vinculadas a las
ciencias del mar, reflejándose en
general un alto rigor científico y una
vinculación cada vez mayor de la
comunidad científica internacional por
los problemas ambientales que
afectan a los pueblos de la región y
su desarrollo social.
Bajo el lema central del Congreso,
«El Mar y las costas: elementos
fundamentales del desarrollo social»,
participaron delegados de  Alemania,
Barbados, Bermuda, Bulgaria, Brasil,
Canadá, Colombia, Costa Rica,
.Ecuador, España, Cuba, Estados
Unidos, Francia, Holanda, Honduras,
Jamaica, Noruega, México, Panamá,
Portugal, Puerto Rico, Venezuela,
Republica Sudafricana.
Congreso del mar
Vista de una de las sesiones
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uy elevada. A
leta caudal
con los vértices alargados. C
olor negro en todo el
cuerpo  con un tinte(beta?) anaranjada en el borde de
las escam
as de la cabeza y una línea azul estrecha a
lo largo de la prim
era dorsal y la anal
  Humor salado:
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 «Donde sino».
No hay nada más triste que una divertida clausura y digo así porque  el día  29 de
abril terminó la IX  Jornada Científica Infantil y aunque todos estábamos contentos
por el éxito obtenido por los delegados que asistieron, organizadores del evento,
gastronómicos, etc, los tres días que habíamos compartido juntos llegaban a su fin
y  todos tenemos que esperar a abril del año que viene para encontrarnos.  Aunque
muchos se van a seguir  viendo y manteniendo la amistad ya sea por correspondencia,
E- Mail o en persona. Ya muchos se pusieron de acuerdo para preparar en conjunto
algún tema para el año que viene. De esta manera a muchos les oimos decir de
encontarse en el Acuario nuevamente en una hora conveniente de entre las 10:00
a.m. a 6:00 pm que está abierto al público, o de 10:00 a 10:00 ahora en los meses de julio y agosto  y así sumarse a los
432 912  visitantes que entraron hasta  julio. Otros  se reunirían en la biblioteca especializada pública  donde pueden
encontrar cualquier tema relacionado con el mar  y el medio ambiente.
Hay quien se quedó conectado con las maravillosas funciones de los delfines y los lobos marinos en las nuevas
instalaciones  en los horarios de las 11:00 a.m.; 12:00 a.m.; 1:00 p.m.; 2:00 p.m.; 3:00 p.m.; 4:00 p.m. y 5:00 p.m. y que
se amplian ahora en el período vacacional a las 7:00, 8:00 y 9:15, o simplemente venir con sus familiares y contemplar
las exhibiciones de los lobos marinos  y focas, oportunidad excepcional para apreciar a estos animales que una vez
existieron en nuestras aguas y fueron cazados hasta el exterminio.
La gastronomía, como está muy bien, estoy seguro que va a permitir que esas personas que se encuentren o sencillamente
vengan, pasen un momento agradable. Pero como todo tiene que terminar, estamos de acuerdo en que si prometemos
volver a vernos, donde mejor  sino, que aquí, en el Acuario.
En una fabulosa ceremonia dirigida por Neptuno y que contó con la presencia
de Ariel, fueron otorgados los premios a los peces que más se han destacado:
Mejor músico:  trompetero
El más dulce:  guanábana
Mejor percusión: tamboril
El más engañado:  cornuda
El mas asustado: erizo
Más sucio: el cochino
El chismoso: loro
El del mal olor: sobaco
El autosuficiente: lija
Frase célebre:
Yo solo sé que no sabía nada...
hasta que empecé a leer el Boletín
del  Acuario
                          Autor anónimo








Gerardo Diez de Oñate
Diseño y Realización:




























      Tesoro* que haz de admirar...  no lo debes maltratar
   






   
   
   





    
    
    
    
    











Ma de los Angeles Ginori
Colaboración de realización:






Para los jóvenes de más de 50 años
el Acuario convoca al IV Taller Nacional
del Adulto Mayor, que se celebrará el
26 de noviembre de este año 2004










Mangle en el Acuario
Este Boletín es elaborado por  el Acuario Nacional de Cuba.  Subdirección Comercial
Avenida 3ra y 60, Miramar. Playa.  Telef. (537) 203 6401 al 06.
E-Mail: comercial@acuarionacional.cu
Impreso: Ministerio de la Agricultura
*Tesoro: Denominación que dan los trabajadores del Acuario a los organismos e instalaciones puestos al servicio del
conocimiento y protección de la naturaleza.
Los manglares son ecosistemas
costeros formados por plantas adaptadas
a vivir en suelos con un alto por ciento de
salinidad o directamente sobre el mar.
Su crecimiento está asociado a todo lo
largo de la línea de costa del cinturón
tropical donde se protege del fuerte oleaje
como bahías, desembocaduras de ríos,
etc. En Cuba y el Caribe se pueden
identificar 4 especies de mangles. Es
necesario asegurar la protección de estos
ecosistemas, dado sus innumerables
valores y beneficios.
Armando Olaechea, especialista
del Acuario Nacional, reporta que
se han logrado implantar 3
especies de las 4 que existen en
Cuba:       El mangle rojo
(Rhizophora mangle), el mangle
prieto (Avicennia germinans),  y
el mangle botón o yana
(Conocerpus erecta), que  el
público que nos visita los puede
apreciar a través de un paseo por el
«Sendero Ecológico» y otras áreas.
'"
e"









Gerardo M. Díez de Oñate Crespo












Ministeriode CienciaTecnologíay Medio Ambiente
Ave 1ra.y Calle 60, Miramar,Playa,Ciudad de La Habana
Telf.:(537)203 6401 al 06, Fax:(537)209 2737
E-mail:acuario@ama.cu
SoniaAlvarez Pineda y Madelaine Müller González, de Save the Children, por sus
recomendacionesoportunas.
ArgeliaFernándezMárquez, del Centrode Información,Gestióny EducaciónAmbiental
por suacertaday pacienterevisión.
MercedesCéspedezjustiz,de la EscuelaPrimariaGuerrilleroHeroico,ComunidadCostera
de Cojímar; MercedesHernández,de la SecundariaBásica16 de Mayo. TeresaHerrera
Pedrosode la EscuelaPrimariaBac- Ly,de la Comunidad Costerade Batabanó,por la
paciencia,entregay amorque dedicarona la realizaciónde esteproyecto.
Lilian Núñez y Cándice Kanepa,por los resultadosde su investigaciónpsicosocialde las
comunidadesdeestudio.
MadelineGarda Montero,de laEscuelaPrimariadeGuanabacoaRaúlMarcuello Barrios,
por susacertadassugerenciasen lasactividadesprácticasque aparecenen el manual.
A todoslosniñosyjóvenes,principalesautogestoresdelproyecto,porsucapacidad















Recursos marinos y costerosde Cuba /27
Capitulo111
















Licenciadaen Educación,EspecialidadGeografía,del Instituto '
1
Superior Enrique José Varona. Desde 1974 hasta 1991 ejerce
como profesora y ocupa diversos cargoscomo jefa de cátedra,
subdirectora docente y directora de la Secundaria BásicaProtes-
ta de Baraguáen el municipio de Centro Habana.
En 1992 pasaa trabajaral Museo Nacional de Historia Na-
tural en el Departamento de Acción Cultural como Museóloga.
A partirdel año 1994 integrael grupo de Educación Ambiental
del Acuario Nacional de Cuba como jefa de éste. Tiene en su
haber la elaboración e implementación del Programa Educati-
vo General de la institución; así como las opcionales de este
programa para insertar de manera efectiva sus acciones en lo
que a Educación Ambiental marina se refiere.
Desde el año 1997 coordina el Proyecto de Educación
Ambiental del Acuario Nacional en Comunidades Costeras
con la ONG Save the Children y diseña la implementación de
Programas y metodologías de trabajo participativas. Participa
en numerosos talleres, cursos, diplomados y eventos interna-
cionales.
Guillermo GarcíaMontero
Graduadode Licenciaturaen Físicade la Universidadde La
Habana. En 1974 adquierediplomade Masteren Ciencias,
en el Institutode InvestigacionesNucleares,y en 1991, la
categoríacientíficade InvestigadorTitular.
De 1980a 1990sedesempeñacomo directordellnsti-
tutode Oceanología.En 1990ocupael cargode directordel
AcuarioNacionaldeCubadondelaboraactualmente.Partici-
pa en investigacionespara el estudiode las características
sedimentológicasy geoquímicasde la plataformainsularde
Cuba. Espresidentedel Comité OceanográficoNacionalde
Cuba;asícomorepresentantedeCubaantelaComisiónOcea-
nográficaIntergubernamentalde laUNESCO (COI/UNESCO).
¡;; Autorde másde30 informesypublicacionescientíficas.
Ha intervenidoen másde80 eventosnacionalese.~f1ter-
nacionalescon conferencias,ponenfiasydiv~rs~spresenta.c
~¡oBes especi@Je~, -. ~~ . . . ,.0 ",
Maida Montolio Fernández
Graduadaen 1973en la Facultadde CienciasBiológicasde
la Universidadde La Habana. Desde1984 ostentala Cate-
goríaCientíficade InvestigadorAuxiliar.Inicia lavida cientí-
ficaenelCentrode InvestigacionesPesquerasen 1974. Par-
ticipaen investigacionesparaevaluarlaspoblacionesdeso-
vadorasde atunesen el Golfo de México, Mar Caribe y
áreasadyacentesdel ArchipiélagoCubano y en trabajosde
sistemáticadepeces.Integrael colectivodeautoresdel Han-
dbookde Ictioplancton,segúnlosacuerdosestablecidoscon
Méxicoa partirde 1974. Realizatrabajosdiversosen el
InstitutoOceanográficoEspañol.
CoordinadoraGeneral del Programade Investigacio-
nesde la Bahíade Cienfuegosentre 1984 y 1990.
Desde 1991, Vicedirectora del Acuario Nacional de
Cuba.Incursiona,entre otras, en múltiplesactividadesen
materiade EducaciónAmbiental. Miembro de la Secretaría
de laAsociaciónCubana de Zoológicos,Acuarios y Afines
de Cuba,de la Asociación Cubana de Cienciasdel Mar y
del Comitéde Expertosdel ProgramaNacional de Colec-
cionesBiológicas.
Cuentacon diversaspublicacionescientíficasy popula-





Graduada de Licenciatura en Enseñanza Especial, especiali-
dad Oligofrenopedagogía, en el Instituto Superior Pedagógi-
co Enrique José Varona en el año 1989, a partir de este mo-
mentocomienza su actividad laboral.
Enel año 1993 inicia sus actividades en el Museo Nacio-
nal de Historia Natural como conferencista del Planetario y
en 1995se desarrolla como especialista de educación am-
bientaly realiza programas de terapias alternativas con niños
vinculados a la enseñanza especial. En estos momentos cursa
la maestría de esta enseñanza.
Gerardo Díez de Oñate
Graduadoen 1980del InstitutoSuperiorEnriqueJoséVaro-
na/ en la especialidadde Biología.
Desde 1984 comienzaa trabajaren el Acuario Nacio-
nalde Cuba, donde ocupa lajefaturade la secciónde divul-
gación. Diseñaen ese entoncesla estrategiadivulgativadel
Área Científica Popular Recreativa,además,realiza la fun-
ción de capacitaciónde lostrabajadoresdel centro. Imparte
cursospara la preparaciónde los trabajadoresde la institu-
ción. Elaboray pone en prácticael sistemade información
interna.
En 1994/al crearseel Grupo de EducaciónAmbiental,
formapartede éstecomo divulgadorcientíficotécnicoy de-
sarrollaun plande divulgación,que llevaimplícito,el conoci-
miento/la proteccióny conservacióndel medio marino.
Escoordinador y editor del programade divulgación
de la serie Conozcamosel Mar, dirigido principalmentea
niñosy jóvenes,resultarelevantesu labor en la promoción
de conocimientosy accionesde protecciónen la nuevage-
neración.
Luz Margarita Rodríguez Aguilera
Graduada en 1981 de Maestra Primariaen la EscuelaFor-
madoradeMaestrosPrimariosJoséMartíyen 1986,esMaes-
tra Terapeuta.
Durante 13 años laboraen escuelasde enseñanzaes-
pecialy participaen numerososeventospedagógicoscon la
presentaciónde materialesdidácticos,que hacenel proceso
de enseñanza-aprendizajemáscreativo.
En 1992 se incorpora al Acuario N~cionalcomo ins-
tructorade Círculos de Interés,labor que viene desempe-
ñandoactualmentecomo especialistade EducaciónAmbien-





























eternosy envidiablesconocedoresde su entorno,sus
pobladores-niños, jóvenes,adultosy ancianos- ardíanen
deseosde conocer,de preguntar,de instruirsesobre
aquelloque, sin embargo,les habíaproporcionadoel
sustentopropioy el de su familiadurantetoda su vida. Allí
percibimostambiénla imperiosanecesidadde llevarel
'Acuario"a todas nuestrascomunidadescosteras.Y luego,
comoconsecuencianaturaly lógica,surgióla necesidad
de plasmaren un textoentendibley aplicable,los "por
qué","cómo" y "con qué", necesariosparaque educado-










culturales,y, como resultado,escribiren un textotodas
estasexperienciasparausoy beneficiode nuestrascomu-
nidadescosteras.Un proyecto,en fin, que nos permitiera
ratificarla piedraangularde nuestrafilosofíade trabajo:
"No sepuedeamarlo que no se conoce, de la misma
maneraque no se puedecuidar lo que no se ama",y que
nosayudaraa modificarde manerapositivala conducta
actualy futurade nuestrascomunidadescosterasdesde
unaposiciónproactiva.




problemáticanacional,tan actualcomo compleja: la
educaciónambientalde nuestrascomunidadescosteras,
~
que escasidecir laeducaciónambientalde la mayoríade
los cubanos.
Ningún cubano estáhoy tan lejosde la costay del
marcomo parasentirseajeno a susproblemaso a sus
obligacionescomo ciudadano responsable,con deberes
importantesy determinantesen la preservaciónde su
entorno. Esoes lo primero que pretenderemosenseñar.
Por ello, nuestrosueñode convertirrealidadestetexto
que modestamentetrataráde ayudary de estimulara
trabajarjuntos para preservarla "ultimafrontera",para
lograrel sueño realizabledel desarrollosostenibleen
nuestrohermosoarchipiélago-país:¡Cuba!
Lamentablementeen no pocasocasionesnos pregun-
tamoscon dolor ¿quéestaráen peligro?¿Que nueva
especie,organismo,recurso,riqueza,estaráamenazadao
se habráperdido? Necesitamostantoser bien educadosy
practicarconsecuentementeesaeducación,como dispo-
ner del aire que respiramos.Hay ya suficientes"cosas"
perdidaspor causade no habersido educadosadecuada-
mente,o porque habiéndolosido, despuéslo olvidamos
irresponsablementesin malasintencioneso, lamentable-
mente,parasatisfacernuestraspropiasambiciones.
Hace unos mesesescribícon otro propósito,y hoy lo
reiteropor estarmásque convencidode ello, que para los
cubanos,medio ambienteessinónimode mary costas.
Tan rodeadosestamosdel medio marino,que ningunode
nosotrosvive tan lejosde él como parano sentirse"isle-
ño". Por ello, cuidar nuestroentorno marinoy costero
tiene particulary estratégicaimportancia.Esese precisa-
menteel propósitoy el valor de estetexto.Si lo logramos,
nos sentiremosplenamenterecompensados.
Disfrutémosloy convirtamossu contenidoen acción,
paraque nuestroentornocosteroy n¡arino,y susrecursos,































ciónde unaniñezy juventudcon plenaconcienciade que
cualquieracción -positiva o negativa- relacionadacon el
medioambienteen el presentetendráun efectoen lasge-
neracionesfuturas.
Savethe Children Reino Unido trabajapor lograrun
mundoen el que todos los niños y las niñasgocen plena-
mentede susderechosy tengantodas las oportunidades
paracrecerydesarrollarsecomo sereshumanos.
EnesteesfuerzoacompañamosaCuba desde1994con
unconjuntode proyectosque han tenido especialénfasis
eneltemade la educaciónambiental,en un paísque pue-
desentirseorgullosode habercumplidocon todos loscom-
promisosfirmadospor los Gobiernos en la Cumbre de la
Tierrade1992.
Consideramosque estapreocupaciónnacional por el
temaambientalesmerecedorade apoyoyde esfuerzosque,
comoeltrabajodelAcuario,apuntena llevardiscusionesglo-
balesa losnivelescom.unitariosparalograrque ta!J\tolas so-
ciedadesCOI1;lO qol1;l.lJQidades);'.Iosi
prometancon el cuidadodel entornocon responsabilidady
amor.
Finalmentequiero compartircon los lectoreslo que es
difícil encontraren el blanco y negro de un libro, y es la
emoción que hemosvivido año trasaño durantelasJorna-
dasCientíficasInfantiles,cuandoelAcuarioNacionaldeCuba
es invadido por un mar de niñosy jóvenesde todo el país
que compartenlos resultadosde sus investigacionesy deci-
den estrategiaspara-de maneracomunitaria- hacerfrente
a estosproblemas.
Graciasa todoslosniños,niñas,jóvenesy maestrosque
han hecho posible este trabajo y al colectivo del Acuario




























































Teniendoen cuentala representatividady diversidad

































do y su conducción en la implementacióndel proyecto,y
no solo los resultadosy logrosobtenidos.Al respectoesti-
mulamosa la reflexióna los maestros,profesores,jefes de
ciclos, jefes de departamentos,metodólogosy directivos,
entreotrosfuncionariosde la educación,de cómo desarro-
llar la educación ambientalen los ecosistemascosterosy
novalorarúnicamentelosproductosy resultadosde lospro-
yectosy experiencias.




tesparael desarrollode estalabor;cómo se debe realizarel
trabajometodológicoy cómosepuedeevaluarlaexperiencia
convariablese indicadoresquemidanel impactodel proyec-
to y laefectividad.Laevaluaciónde lasexperienciasconstitu-
yen desafíosy retosde lascienciasy la educación.
En este sentido, recomendamosa los educadores y
otros profesionales,trabajarpor la integraciónde la labor
de educación ambientaly no la superposición, adición y
creación de tareasy actividadesque se incorporan a las
escuelas,sin la concepción integradora.
La experiencia desarrollada mediante este proyecto
debe hacermeditar-en otrasescuelasy comunidadescos-
teras donde se puede implementar- en las cuestionessi-
guientes: ¿se creará una nueva asignaturaen el plan de
estudioy currículo parael trabajoen losecosistemasmari-
nos en el país?, ¿cómo se prepararán los docentes para
esta labor?, ¿cómo se puede utilizar esta publicación en
otrasescuelasy comunidadesparala extensiónde la expe-
riencia?,¿quéotrosmaterialesy publicacionesambientales
y educativasse pueden utilizar?,¿cómo se pueden organi-
zar a losalumnos?,¿en qué tiempo se realizaránlasactivi-
dades?¿cuálseráel contenidode lasactividadesy trabajos
prácticosy si sevinculanestostemascon lasclases?,lcómo
convertir a la escuela en un centro educativo y cultural
para la protección de los recursoscosterosy marinos?y
¿quése puede hacer paraelevary que seaefectivoel pro-
tagonismoestudiantily comunitarioparalaparticipaciónal
tiva de la protecciónde losecosistemascosteros?
Consideramosque estapublicación, se convertiráE
un manualde trabajoque, seguramente,seráenriquecid
con los aportesy la creatividadde los educadores, otr<
profesionalesy ciudadanoscubanosque estáncompromi
tidos con la protección del medio ambiente para nuestl
patriay nación.
Tengo la convicción y el optimismo que a partirde
presenteobra, se puedan generaren lasescuelas,munic
pios y provincias, importantesexperienciassobre la pr<
tección de ese importanterecursovital para el hombre:
mar.
Finalmente comparto la satisfaccióncon los direcl
vos, el grupo de educación ambiental, los especialistas
trabajadoresdel Acuario Nacional de Cuba, por el magn
fico proyectoeducativoimplementadoy susresultadosf.
vorables;y esperamosque estaobra didáctica, metodol(
gica,educativae informativa,posibilite lacontinuación d
trabajo de educación y protección ambientalen cada e
cuela, familia y comunidad que se encuentre ubicada E
los ecosistemascosteroscubanos, así como por los país!
de laAméricaLatinay el Caribe.
WO1~

































































genuinoen la formaciónde las
nuevasgeneracionesen

















Parael ArchipiélagoCubano, el concepto de zona costera
"como recurso"alcanzamayorvalor,debido al conjuntode
ecosistemasque poseey sobresalen,entre los más impor-
tantes: los "humedales"-uno de los más extensosde la
regióntropicalamericana-,los"arrecifescoralinos","losman-
glares"y las "zonasde playas",tan solo por citar algunos
ejemplos.Con másde 6 000 km de costaexistentesen los
ecosistemascosterosde nuestroarchipiélagoy de hecho,
por la riquezade su diversidadbiológica,nuestrazona cos-
tera ha contribuidocon un importanteaporteal desarrollo
sostenibledel país.
No pretendemosnegarque la zona costeradel Archi-
piélagoCubano, al igualque otrasmuchasdel mundo, pre-
senta problemasde carácterambiental,al menosde forma
"puntual",debido a lasconsecuenciasconocidas:nohaber
logrado visualizar con mayor antelación las causas y los
efectos que su explotación ha provocado.
Sin embargo,no cabe duda que el perfeccionamiento
en materiade integraciónymanejoen el país,ha permitido
hacermásefectivasu atenciónen losúltimosaños,dada las
accionesrealizadasy los resultadosalcanzadospor losorga-
nismos,instituciones,estructuras,instanciasy programaste-
rritorialesy nacionales.Por ello puededecirseque, compa-
radacon otraszonascosterasde la región,se encuentraen
una posiciónaltamenteventajosa.
El manejo del recurso "zona costera" lleva implícito
un conjunto de posicionesque partendel esquemasocial,
económico y político del paísde que setrate,transitando,
por supuesto,por susconcepciones integralesy por el de-
sarrollocientíficoy cultural,vistosestosdesde el punto de
vistacomunitario,territorialy nacional. Esprecisamentela
consolidación del trabajo científico la vía para estabilizar
los nivelesde conocimientosy de uso racionalde los recur-
sos existentes,entre ellos "la zona costera",pero además,
¿de qué depende lograr la efectividadde su manejo para
solucionarverdaderamentelos problemasde carácteram-
biental?
Responderestapregunta,aún para losespecialistasen I
el tema, no es nada fácil debido a los múltiples factores I
que intervienenen los problemasambientales.Perocomo
de algún punto debe partirse,seleccionemosel más ele-
mental. Paraello recomendamos,ante todo, tener clara la
definición de "integración".Por ello resultaimprescindible
puntualizarque, lasaccionesa cumplimentardeben estar
en manos y bajo la responsabilidadde todos y cada uno I
de los actoressocialesen susrespectivosnivelesy su com- I
promiso de participacióna la hora de enfrentar,participar
o decidir, según sean las características,el problema am-
bientalen cuestión.Como segundoy no menos importan-
te aspecto,ese problemaambientallo debemostener bien
presentee incluso,algomásefectivo,"llegara prevenirlo",
pero bueno, puntualicemosesto para el futuro en arasde
ser objetivos.
De acuerdocon lo anterior,los distintosactoressocia-
lesy losrespectivos ectoresde lacomunidad(insistimos,en
todaslasinstancias),debentenerbiendefinido el papelque
lescorrespondedesempeñar,propiciándosecon ello la sen-
sibilización ante el problema,solo así se podrá alcanzara
mediano o largo plazo C..mejor mediano) una adecuada
respuestao decisión. Por supuesto,estopermitiríalograrla
búsquedade solucionesracionalesyoportunaso, lo que es
lo mismo,nuevasyactivasformasde pensary de actuarde
todos losciudadanos-sin distinción- hacialo que lesrodea.
¿Cuál seríael siguientepaso?
Estonos induce a diseñar, sistematizar y perfeccionar los
bien llamadosprogramaseducativos debidamente planeados
paracada sector, momento y tipo de comunidad, solo así se
contribuye al desarrollo de la bien llamada educación am-
biental como elemento imprescindible para el manejo inte-
gradode la zona costera. Así se garantiza que las decisiones
relacionadas con el uso y explotación de nuestro entorno,
transitenpor los caminos que trazan los resultados científicos
en beneficio de la sociedad, y puedan resolverse, directa-
mente, los problemas ambientales particulares de cada lugar,
territorio,comunidad o país, o lo que es lo mismo, cada actor
socialverá másde cerca y ¿por qué no? más suyo el problema




gramaseducativosparatodas las instancias,que la respon-
sabilidadnosatañea todos,y que nos puede proporcionar
valiososresultados,faltaríaentoncespreguntarnos¿pordonde
comenzar?
Esfácil identificary conocer lasimportantesestrategias
que se han definido en nuestro país desde hace más de
veinteaños en torno al tema. También es fácil valorar el
conjuntode accionesde buena voluntad asumidasy con
ellas,losindiscutiblesresultadosalcanzados,peroel proble-
manoespordónde,cómo, y cuándo comenzar,porqueen
la prácticaya lo hemos hecho, sin duda, de algunau otra
forma.Elproblemaesqueal comenzar,ya no paremosmás;
quemantengamosuna actividadcoherente,bien diseñada
y escalonada, que garanticemos la actividad en constante
perfeccionamientoy que cada cierto número de escalones
podamosevaluarcon exactitudlos resultadosalcanzadosy
sabersi vamospor el camino correcto.
Portanto esnecesarioreflexionar,partiendode loscon-
ceptossiguientes:
. En manosde todos estála responsabilidad,sin excep-
ción alguna.
. Ninguna entidad, organismo, empresa, sector comuni-
tario, territorioy país,estáexento, desde el punto de
vistainstitucional(colectivo),de la responsabilidadde
educar,identificarproblemasy buscarsoluciones.
. Recomendable y ventajoso sería que esta importante
responsabilidadquede implícitaen las funcionesy en
losobjetivosde cualquierinstitución,comunidado te-
rritorio iInsistimos,en todas!
. Auque muchos no lo ven como imprescindible, reco-
mendamosque la responsabilidadde identificarcual-
quier problemáticaambiental,inducirsu solución,vin-
culara éstaa todos losciudadanosy realizaruna labor
educativa,deberespondera un modelode planeamien-
to y ¿por qué no? contar también con un diseño (por
simpleque éstesea).
. Tambiénrecomendamosque existadentro de la enti-
dad, comunidad o territorio,un áreaencargadadirec-
tamentede la labor que se va a desarrollar,indepen-
dientementede que insistimosen quetodos,sin distin-
ción, deben estarinvolucradosy comprometidos.
. Los resultadosdeben sercontroladosyevaluadossiste-
máticamente,parasaberhastadonde hemosllegadoy
cómo debemosseguir.
. Que lacaracterizacióndel problema,sucercanía,lasen-




. Vamospor buen camino paradesarrollaruna laborde
educaciónambientalo que al menosnosvamosenten-
diendo mejor.
. Evitamospérdidasde tiempo, riesgosde improvisación
actividadesinconclusasy resultadospendientesa al-
canzar.
. Las actividades que se desarrollen estarán en función de
los problemas de carácter ambiental inherentes a cada
comunidad, territorio "y sus ciudadanos". Si trabajamos
en problemas que no identificamos como nuestros, la
sensibilidad se verá afectada y no lograremos encontrar
respuestasy soluciones, que es lo que buscamos.
Una experiencia: Acuario Nacional de Cuba
No queremoshablarde losmuchoseventosy tratadosinter-
nacionalesque abordan el tema "crisisambiental,destruc-
ción de valoresy participación(o no)ciudadana",máximesi
tenemosen cuentael camino recorridoen los últimos40
años. A veces,este camino se considera lejano a la vida
cotidianay a lasrealidadesde cualquierciudadano,comuni-
dad, territorioe inclusopaís.
Sin embargo,consideramosoportuno ante el razona-
miento anterior,sintetizaren una pequeña cuartilla-muy
difícil- la labor de una modesta institución no lucrativa,
precisamenteen esosmismos40 años. Nos referiremosal
Acuario Nacional de Cuba, quien hatenido el privilegiode
haber incursionadoen la educación ambiental. La institu-
ción desdesusorígenes(1960)sepropusoentresusprinci-
palesobjetivos,fomentar la divulgacióny el conocimiento
popular sobre el medio ambiente,en particularel medio
marino, precisamenteeseque ocupa másde lasdos terce-
ras partesde todo nuestroplaneta.
El Acuario Nacional de Cuba, indiscutiblemente,pro-
pició que los niñosy jóvenesde aquellaépoca, hoy padres
y abuelos,tuvieranla oportunidad de conocer los recursos
que solamenteeran privilegio de aquellos que tenían la
capacidady disponibilidad de sumergirseen lasprofundi-
dades marinas,de participaren múltiples actividades,de
hablar en concreto acerca de "Cómo cuidar y protegerel
mar".
Las accionesa lo largode estos40 años -ya un poco
más- seconvirtieronen valiosacontribución paradesarro-
llar unaculturay unaconciencia ambientalque facilita,sin
duda, un cambio positivo en la forma de pensary actuar
del ciudadano haciael medio marino, ademásde tener en
cuenta algo muy importante, más de veinte millones de
personashan sido beneficiadascon su labor.
Una pedagogíade accióny participativahasido el eje
centraldel trabajo educativo,y se ha logradocon un vín-
culo efectivoentre los visitantesy el mar, mediantedife-
rentesmodalidadeseducativasdiseñadasy concebidasse-
gúnlos interesesde cada actorsocial. Mencionemos algu-
nosejemplospara entrar en tema: los círculos de interés
vocacional,el programaConozcamos el Mar, las jornadas
científicasinfantiles,lasrelacionesAcuario-Escuela,losser-
viciosde Información Científica Popular,el uso del Acua-
rioen la EnseñanzaEspecialy -en los últimoscuatroaños,
unsueñohecho realidad- el programade EducaciónAm-
bientaldel Acuario en comunidadescosteras.
Esteúltimo, objeto del presenteestudio, nació como
una idea imposible de realizar entre 1992 y 1993, años
muydifícilesparala instituciónpor losterriblesefectospro-
ducidospor severastormentastropicales.La rehabilitación
de la instituciónobligabaa sus especialistasa realizarun
esfuerzoadicional para reactivarlas colecciones vivas de
su muestraexpositiva. Por ese motivo se estableció una
basede colecta de especiesen una pequeña comunidad
costera,probablementela comunidad costera más occi-
dentaldel país.En el período de trabajo pudimos identifi-
carrápidamenteque la pescaera la única y principal acti-
vidadsocio-económicade la comunidad. No tuvimosque
esperarmucho tiempo para darnos cuenta, como valiosa
experiencia,del interésde todos los actoresde esacomu-
nidadhacialaactividadque realizabannuestrosespecialis-
tas,y del gran asombroque causabanuestroobjetivo de
¡¡;
propiciar un manejocuidadosoy esmeradoparamantener
vivasy en estadoóptimo lasespeciescolectadas.
Surgióentoncesuna espontáneainiciativa,organizaren




talla problemáticade la localidad,yestoengendróun sueño:
trabajarla educaciónambientalcomunitariacomo semillade




les,se diseñabay ejecutabauna actividady se integrabana
ella losdistintosactoressociales.Enaquellosmomentoslle-
gamosa hablarde accionesautogestoras,de rescatartradi-




Referir los resultadosalcanzadosen lasotrasy no me-
nos importantesmodalidadeseducativasharía intermina-
ble -o modestamenteextenso- estecapítulo, además,nos
saldríamosdel tema que noscompete. Perosin duda algu-
na vale destacar,para resumir,que la modestay sencilla
instituciónen el campo de la educaciónambientalha con-




















































































































en lascomunidadesde Surgiderode Batabanó,Bocade
Jarucoy Cojímar.Susactividadesinvolucraroniñosyjóve-













rio, aún la mejorde lasactividadespuedeconducirnosal















































































































Hoy el nuevo enfoque estádirigido a prepararniños,
jóvenesy demás actoressocialesen la sostenibilidad, es
decir,formarlosy capacitarlosen laconstrucciónde unaso-
ciedaddonde el desarrollohumanoocurre en condiciones
de integridady equilibrio, y lograr,donde seaposible, una
reproducciónde lasriquezasnaturalesy el restablecimien-
todelmedionatural.No solo cobrartributo a la naturaleza
denuestromedio,sino protegery enriquecersusrecursos,
talesel principio de nuestrasociedad con su medio am-
biente.
Promover la enseñanza en los participantes
Cada individuo percibe el mundo según lasemociones, moti-
vaciones,creencias,enseñanzasy valoraciones que tiene
dentro de sí. Al respecto son muy válidas las reflexiones de
Greig, Pike y Selby, 1991 :
"Nuestravisióndel mundoesun reflejode nuestrapro-
piavisión:
Simesientodesesperado¡veoel mundosin esperanzas;
Sino mecuido a mí mismo¡no cuido el medio que me
rodea;
Siamo¡veoel mundo lleno de amor y de interés;




Elmundoexterioractúacomo un espejode mi mundo
interior¡¡
Enlaenseñanzade la educación ambientalnuestroobjeti-
vo eslograra corto, medianoy largoplazo, cambiosen las






valoresde cooperacióny solidaridad,y con conocimientos
desusrealidades;perosin sabercomo enfrentarla solución
a 105problemasde su entorno.Gran partedel trabajo du-
rantelosprimerosmesesdel proyecto,fue motivarlosen la




vasy divertidasfue muy importante.
Al finalizarlosgruposde controly experimentaciónse
habíanmultiplicadoy mostrabanun grado de mayor co-
operación,participacióny sobretodo, seguridad,en lasac-
cionesdeautogestión,rescatedetradicionesy soluciónasus
problemas.
y cómocomenzarla formación de
sensibilización en los participantes
El serhumanotiene lacapacidadde percibirel entornoque
le rodea desdesus primerasetapasde formación,aún es-
tando en el vientrematerno.Despuésde nacery a lo largo
de lavida¡se relacionacon el mundoexteriora partirde las
sensacionesque captansussentidos.
Sin embargose comprobó que algunosniños, por sus
condicionesde vida y de relacionesfamiliares¡eran menos
sensiblesa su entorno.En algunosno habíadesarrollode la
capacidadde observacióny de interéspor el medio que le
rodeaba,tal situaciónobedecea que sesientenrechazados
por un ambienteprovocativo,variabley poco estimulante;
por lo tantocostótrabajoque seconvirtieranen protagonis-
tasde un mundo no agresivoy estimulante.
Laaplicaciónde estrategiasfacilitóque nuestros.partici-
pantes tomaranconciencia de los estímulosy la realidad
que viven-y que les llega,rechazadao no-, y se sintieron
atraídosa pesarde que fuerano no agradables.Lo impor-
tanteesque fueroncapaces-con o sin aceptación- de res-
ponder ante losestímulos con cambiosde actitudes,algu-
nosaceptaronlascondicionesque lo originaron,yotros,un
60 %, trataronde cambiarlas.
Perosensibilidadestambiénlacapacidadde sentirafec-
to¡ solidaridad,afinidadpor el mundo que lesrodeadesde
el punto de vistaemocionalyético.
Nuestrasactividadescon niños y jóvenes permitieron
su relación con el medio y que tomaranconciencia de su





Vivimos en una sociedad donde los valores de igualdad,
cooperación, solidaridad, respetoy amor por lo que nos
rodea, son importantes.
La realizaciónde actividadesdonde el valor coopera-
ción sea predominante es también importante¡ pues to-
dos se sientencomprometidos con el problema y su solu-
ción. Si deseamos preparar a nt¡lestrosniños y jóvenes
para que desempeñen el papel protagónico en el futuro,
tenemos que enseñarlosque en la unión está la fuerza, y
es el único medio para conseguir resultados eficaces y
satisfactorios.
y lacooperación,¿cómolograrla?Ennuestraexperiencia
el métodomássencillofue larealizaciónde actividadesdon-
de laparticipacióndetodoseranecesariasi queríamosllegar
o lograrunameta.Lavíamásempleada:aprender jugando.
AsÍ¡ riéndonosde todos y sin reírnosde nadie,jugando con























A quién no le ha ocurrido algunavez en su vida que se ha
sentadoa escuchara "alguien"en una interminablecharla
sobre la importanciade la conservaciónde los recursosna-
turales.Al ratosolo escuchamosunavoz lejana;en ese mo-
mento lo menosque deseamosesestarallí sentados.
Si queremoshacer unaeducaciónambientalque inte-
resey motivea nuestrosalumnosy participantes,tenemos
que buscarnuevasvíasque permitanrenovarla enseñanza
tradicionalque se ha ido acumulandocon el decursardel
tiempo.
En nuestrosdíasse formulandiversosenfoqueseduca-
tivosque alternancon el procesoenseñanza-aprendizaje,el
cual debe ser un procesoactivoy participativo,donde el
conocimientose inicie a partirde ideasy motivacionesde
los propioseducandos.







oA pesarde lo relacionado,nosencontramosconcrite-
riosque son necesariosmencionarporquefueron plantea-
mientosque recibimosal inicio del proyecto,y tal vez us-
ted, que estáleyendonuestrolibro, los comparta.
. Es difícil realizar juegos y otras actividades de ese
tipo en el aula ya que no es posible mantener la dis-
ciplina y el orden. Disciplinay orden no son incompa-
tiblescon la realizaciónde estasactividadesparticipati-
vas.Sabemosque el aprendizajese incrementacuando









eqáilibrib entre las necesidadesopuestasde acción y
tranquilidad.
. LosJuegos,el artey otras actividadesno sirven para
enseñaraspectoscomplejos yserios que setratanen
clases. Gran parte de la educaciónse basaexclusiva-
menteenel aprendizajede aspectoscognoscitivos.Pero
la prácticanos hademostradoque el hombreaprende
de variadasy múltiplesformas,por lo que eseaprendi-
zaje tambiénseexpresade maneradiferentey diversa,
de ahí que nuestrapráctica demostraraque un dibujo,
un poemay hastala risa,son componentes importan-
tesde una buena pedagogía.
. En las condiciones actualesno es difícil realizar acti-
vidades participativas y significativas.
Estaexpresióncorrectanospermitióel accesoa lospro-
gramascurricularesy a pensarque con buenasintenciones
sí se puede. Quién no hasufridoalgunavezel castigo,sien-
do estudiante,de investigarsobrealgoque no le era intere-
santeni importante.Definitivamente,es muy difícil intere-
sar a los alumnosen cosasque le son ajenas.Si deseamos
que nuestraeducación sea relevantedebemos hablarleal
estudiantede asuntoscon sentido,de maneraamena,posi-
tivae interesante.
Producir cambiosde conciel}ciano es fácil, máscuan-
do algunosusosycostumbresestántanarraigadosa nuestra
culturay saber.Pero lacreatividad,imaginacióny voluntad,I
son cualidadesque hacenposible movermontañas.
Delo leídoalhecho...¡Comencemos!
Al inicio de nuestro proyecto una de laspercepciones que más
predominó en las tres comunidades fue la del poco conoci-
miento que maestrosy profesorestenían de los problemas cos-
teros que hoy enfrentamos a lo largo y ancho del país. Por lo
que el capítulo siguiente lo dedicaremos a brindar una panorá-









































































































































La Islade Cuba tiene una longitudaproximadade
























































no,porque:.Sonel asientode lacasitotalidadde losrecursosde la
biodiversidadmarinadelpaís.
-----
. Desempeñanun papelvitalen la reproducción,cría y
alimentaciónde lasmás importantesespeciescomer-
ciales.
. Algunosde ellosson,al mismotiempo,elementosindis-
pensablesparael aportede energíaal medio.
. Constituyentambién las máseficientesestructurasde
quepuedadisponerel hombrepara la defensanatural
de las costas.
. Constituyenimportantesfuentesde recursosvivosy no-
vivos.
. Sonde manera definitiva las más importantes áreas para
el desarrollo socio-económico del país.
Arrecifes coralinos: Las formaciones de arrecifes coralinos
seencuentrandistribuidas a todo lo largo y ancho del Archi-
piélago.Abarcanuna longitudaproximadatotal(1OIde 3 200 km.
Lasregiones más importantes de formaciones coralinas se
encuentranen la zona centro-occidental de la Isla de Cuba,
conelArchipiélago Sabana-Camagüey, que alberga una de las
barrerasde coral más importantes a escala mundial. También
seencuentranformaciones coralinas importantes en la región
sur-occidental,con el Archipiélago de los Canarreos; y en la
regiónsur-oriental, con el Archipiélago Jardines de la Reina.
Laabundancia de corales en todo el Archipiélago Cubano se
calculaen el orden de las sesenta especies de quince fami-
lias,ordenScleractinia(1°I.
Manglares: Los manglares(6) ocupan una superficie de
5321 km2-el 4,8 % de la superficie terrestre total de la isla
de Cuba y 26 % de la superficietotalde bosques- a lo largo
de un perímetrocosterode cercade 5 476 Km. Ello quiere
decir que estasimportantesformacionesestánpresentesen
casiel 70 % de lascostascubanas,por lo que seconsideran
la primeraformaciónforestalnatural.Losmanglaresdesem-
peñan un papel fundamentalen la proteccióny estabiliza-
ción de lasáreascosteras,así como en el funcionamiento
generalde susecosistemas.Los manglarescubanosson im-
portanteszonasde reproduccióny críade especiesmarinas.
Playasdearenas:Sehan identificadountotalde 336 playas
de arenaen elArchipiélagoCubandll). Laescasezde aportes
terrígenosdebido a la ausenciade ríos de gran caudal,así
como la existenciade grandesextensionesde manglaresy
ciertasáreasde lagunascosteras,danorigena que lasplayas
cubanasposeanunaconstituciónprincipalmentebiogénicay
oolítica.Secalculaqueel16 %de lascostasdelArchipiélago,
o sea unos 1 000 km de longitudaproximadamente,están
constituidasporplayasde arenas.Porsumagníficascondicio-
nesfísicasy ambientales,lasplayasde arenasde todo el Ar-
chipiélagode Cubaconstituyenunode losprincipalesrecur-
sosnaturalesparael desarrollosocio-económicodel país.
Problemas del medio ambiente costero
y marino de Cuba
Al igualque la casitotalidaddel mundo, laszonascosterasy
marinasdelArchipiélagoCubano noestánexentasdeexperi-
mentardiversosproblemasde carácterambiental.Constitu-
yen unaconsecuencialógicay directade laestrictarelación


























de los recursos marinos ycosteros. La figura 2(12) nos muestra
una representación de las relaciones entre los diferentes re-
cursos naturales del Archipiélago Cubano y de sus áreas cos-
teras, de los usos y/o actividades que de ellos se derivan y los
asuntos ambientales a los que, como consecuencia directa, el
país presta atención.
Salvo algunos puntos muy bien localizados en la geografía
del Archipiélago, la magnitud de los asuntos o problemas am-
bientales marino-costeros no alcanza categoría nacional, pero,
sin embargo son motivo de una estrecha y rigurosa atención.
Varios factorescontribuyen de modo determinante a que Cuba
ocupe una posición privilegiada en estesentido:
. El nivel escolar de la población.
. El desarrollo científico.
. El sistema nacional de instituciones de salud.
. El desarrollo de lasorganizaciones sociales.
. El desarrollo planificado de la economía.
. Los programas de educación ambiental.
Cuba es un país subdesarrollado, con urgentes necesidades
económicas y sociales que resolver. De manera que el equili-
brio con el medio ambiente, frecuentemente se encuentra
sometido a fuertes presiones sectoriales. Por esta razón el
establecimiento de un sistema de manejo integrado de zonas
costeras es la única alternativa de prevención, mitigación y/o
solución de los asuntos ambientales actuales.
Los sistemas de instituciones científicas, sociales y de
gobierno disponen de suficiente voluntad política y prepara-
ción técnica para su concepción, elaboración, planeamiento,
implementación, desarrollo y evaluación con todo el rigor ne-
cesario, todo lo cual implica enfrentar la problemática me-
diante un enfoque holístico al estudiar los asuntos marinos y
costeros,promoviendo una mayory mejor comunicación, acer-
camiento y coordinación entre individuos, instituciones y paí-
ses. En fin, mediante una mayor y mejor integración, asenta-
da en sólidas relaciones de cooperación y programas de crea-
ción de capacidades. Sólo teniendo en cuenta estas realida-
des y conceptos es posible entender y valorar adecuadamen-
te los problemas del medio ambiente del Archipiélago Cuba-
no. Los problemas principales del medio marino y costero del
Archipiélago Cubano se pueden clasificar en dos grandes gru-
pos, dependiendo del origen de los problemas o las conse-
cuencias de estos. Se pueden presentar los que se relacionan
en el cuadro 1.
El cuadro 2, página 34, presenta una listade los proble-
mas reportados con mayor frecuencia por las instituciones de
gestión y control, así como por investigadores científicos cu-
banos. La magnitud de estos problemas, por lo general, no
esta referida, pero el cuadro es, sin dudas, indicativo de las
áreas que fueron o están siendo más sensibles a los efectos
de los principales problemas que afectan nuestros mares y
zonas costeras.
Elanálisisde loscuadros1 y 2, nospermiteconcluirque





. el aumentode lasalinidaden aguassomeras,
. ladegradaciónde hábitat,y





costerassecompletacon aquellasdedicadasa la gestiónen
términosgenerales,esdecir,el control, la regulación,laeva-
luación, lagestión,la informacióny la educaciónambiental.
Estosimportanteselementosdel manejode losasuntosam-
bientalesen Cuba, havenido experimentandouna fuertey
positivaevolución.Estaevoluciónalcanzasumadurezen1994
con lacreacióndelMinisteriodeCiencia,Tecnologíay Medio
Ambiente,y laextinciónde laComisiónNacionalparala Pro-
teccióndel Medio Ambientey el Uso Racionalde losRecur-
sos Naturales(COMARNA).
El sistemageneralde gestiónambientalse desarrollay
consolidaen los últimosdiez años,y es una muestrade la
profundavocaciónambientaly de lavoluntadpolíticadel Es-
tado y Gobierno de Cuba, en favorde la preservacióny uso
sosteniblede uno de los principalesrecursosque poseeel




. ElMinisteriodeCiencia,Tecnologíay Medio Ambiente.
. LosMinisteriosde Pesca,Turismo,Agricultura,Industria
Básica,FuerzasArmadas,y otros.
. LasDireccionesSectoriales(tfinisteriales)de Medio Am-
biente.
. El Institutode PlanificaciónFísica.
. La Direcciónde Medio Ambiente.




. LasUnidades(provinciales)de Medio Ambiente.
. Los Centrosde InvestigacionesCientíficas(de alcance
nacional).




Afectaciones a lasalud humana
Afectaciones a la salud animal
Aportes excesivos de nutrientes
Degradaciónde hábitat
Pérdida de diversidadbiológica
Cuadro 1.Problemas principales del medio marino y costero del Archipiélago Cubano.
. LosCentros de Estudios Ambientales provinciales.
. LasEstructurasde atención a losasuntos ytemas de prio-
ridadnacional.
- El Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas.
- ElGrupoNacionalde Bahías.
- La Comisión Consultiva de Pesca.
Laimplementación de la política y de lasdecisiones del Esta-
do y del Gobierno, así como la atención de los asuntos am-
bientalesa los diferentes niveles, se ejecuta por medio de
diferentestipos de mecanismos nacionales y locales. Entre
ellosse pueden señalar: las estrategiasambientales, los pro-
gramasde ciencia, innovación tecnológica y de gestión, y las
comisionesnacionales especializadas.
-
La posiciónjerárquicade todos loscomponentesesen-
cialesdel sistemade institucionesy de organizaciónrelacio-
nado con el medio ambientemari¡1oy costerose muestra
en lafigura3(3).
Entérminosjurídicos, lasnormaslegalesy organizativasque
rigen los asuntosmarinosy costerosen Cuba, se basaron
primero, en la Ley 33 de 10 de enero de 1981 «Leyde la
Proteccióndel Medio Ambientey los RecursosNaturales».
Estaleyfue consideradaen sutiempo enAmérica Lati-
nay el Caribecomo unade lasprimerasnormativasjurídicas
en la regulaciónholísticade los asuntosambientales.Más
tarde, a iniciosdel año 1995se definieron lasbasesde un
sistemajerárquico de regulacionesambientales,y se emi-
tieronun conjuntode resolucionesministeriales,talescomo




Disminución de pesquerías en
lagunas costeras (19)




Cambios de estructura en comuni-
dades de peces (19)
Erosión de playas (11, 20, 21)
Aumento de Salinidad en aguas
someras (22)
Mortalidad de manglares (6, 10)
Pastos marinos degradados (22)
Blanqueamiento de corales (23)
Afectaciones generales a los
arrecifes de coral (6, 23)
mar(9)
Ascenso de la cuña salina (9)
Perdidade superficieterrestre(9)




Bahias de la Habana,
Cienfuegos, Cárdenas,
Santiago de Cuba, Nuevitas y Matanzas




Crecimiento no regulado del
esfuerzo pesquero
Golfo de Batabanó













137 playas afectadas (de 336
identificadas)




Carreteras sobre el mar
Lagunas costeras al Sur de Cuba
Aguas someras, Archipiélago
Sabana-Camagüey
umento de la salinidad
isminución:,de nu
30 % del total nacional
Aumento de la salinidad
Cambos en flujos de aguas






Ciclones, frentes fríos, etc.
Eventos meteorológicos extremos.
Cambios climáticos
Aumento del nivel del mar.
Sequias prolongadas.
245 asentamientos poblacionales, incluyen-
do la Habana!.
Zona costera Sur Habana.
Elevación del nivel del mar
(30-100cm/año 2100)
Pérdidade Cayos interioresen Golfosde
Batabanó,Ana Maríay Guacanayabo.
Inu i. 60-80% dekáreade la
Ci e pata~
InunOé3ción 3.5% deláreatotalde país.
Cuadro 2. Problemasespecíficos,causasy áreasde afectacionesal mediomarinoy costeroen el ArchipiélagoCubano.
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peligrosos,la protecciónde la capade ozono, la diversidad
biológicay lasáreas protegidas(6).
Con posterioridad se perfeccionan los postulados y regu-
lacionesde la Ley 33, antes mencionada y en 1997 se aprobó
laLey81 del Medio Ambiente. Esta Ley aborda, entre otros
temas,el de la política y la gestión ambiental, el comercio y
el usode los recursos energéticos. La nueva Ley de 1997
contemplala responsabilidad de las instituciones y personas
en la prevención y solución de los problemas ambientales
originadospor desastres, lasnormas relativasa la agricultura y
eldesarrollosostenible del turismo, la preservación del patri-
monioculturalvinculado al natural y la protección del medio
ambienteen lasactividades laborales.
Otrasherramientas básicasde lasnormativas legalesvin-
culasal mar y las costas son la Ley de Pesca, emitida en
1996,la Ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de
1999y la Ley de Gestión de la Zona Costera del año 2000.
Estasdos últimas reflejan en su contenido los conocimientos
científicos acumulados en ambas materias.
Sin dudas, un elemento importante en la atención de los
asuntos relacionados con las costas y su manejo integrado lo
constituye el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Estesiste-
ma cubre aproximadamente el 22 % del territorio nacional, y
da cumplimiento a uno de los objetivos principales de la Es-
trategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Bio-
lógical1S).El sistema es el resultado de estudios detallados so-
bre los valores de la biodiversidad gel país.Está constituido
por las áreas de mayor relevancia ecológica, social e históri-
co-cultural de la nación. Entre ellas se han identificado 50
sitios como áreas marino-costeras protegidas en sus diferen-
tescategorías(parques nacionales, reservasecológicas, etc.)124).
Entre las áreas de mayor significación se encuentran: Parque
Nacional Punta Francés, Parque Nacional Ciénaga de Zapata,
Parque Nacional Desembarco del Granma, Parque Nacional
Guanahacabibes, Parque Nacional Caguanes y Paisaje Nacio-
nal Protegido Rincón de Guanabo.Todas ellas son un impor-
tante eslabón para garantizar la conservación y el uso sosteni-
ble de la biodiversidad cubana.
Criterios científicos y generalidades
del manejo de la zona costera en Cuba
Elestablecimientodeunsistemade manejointegradode la
zona costerarequiereno sólo de unaclaravoluntadpolítica
y socialparasu planeamientoe implementación,sino tam-
bién de sólidasbasescientíficasque permitansu concep-
ción, elaboración,desarrolloy evaluaciónde forma siste-
máticay con todo el rigor necesario.Ello implica enfrentar
el asuntomedianteun enfoqueholístico,y con unamayory
mejorcomunicación,acercamientoycoordinaciónentrein-
dividuos, institucionesy países.
Esprecisocomprenderque el manejode lazona coste-
raes un procesoeminentementelocalo regional,pero que
tieneprofundasignificacióny alcancenacional.De acuerdo
con lasexperienciasen casosde éxito en Cuba, se pueden
identificarciertasregularidadesquevale la pena considerar
ysistematizardesdeunaperspectivaconceptual.Entreestas
regularidadesse pueden señalar:
. La creaciónde unacapacidadhumanay materialcríti-
ca, indispensable,para la sustentabilidaddel sistemaa
largoplazo.
. El apoyo y participacióncontinúade los sectoreseco-
nómicosy gobiernoslocalesinvolucrados,asícomo de
todoslosactoressocialesyorganizacionesgubernamen-
talesy no gubernamentalesde la localidad.
. El establecimientode sólidasbasesorganizativasy me-
canismosde coordinación institucional.
. La creación, y fortalecimientointegraly continuo, de
un órganou organismoejecutivode coordinación,con
alcance,atribucionesy funcionesbien definidas.
. La identificacióny definición de uno o varios líderes
reconocidosinstitucionales(colectivos)y personales(in-
dividuales)en todas las accionesy programasque se
implementen.
. Laestructuraciónde losmecanismose instrumentosle-
gales,administrativosy/o jurídicos que facilitenel ejer-
cicio de lasatribucionesdel podersobre laszonascos-
teras.
. Lagarantíadel establecimientoy aplicación,de unade-
cuadoprocesode seguimientoy evaluaciónsistemática




res de la sociedad,como vía másefectivapara incre-
mentarla concienciay culturaambientalnecesaria.
. Elaseguramientode unao másfuentesde financiamien-




el avancede lasinvestigacionescientíficas.En laexperiencia
de Cubatambiénpuedenidentificarseun conjuntode fases
y elementosesencialespara el desarrolloadecuado de un
sistemade manejodezonascosteras.Elcuadro3 esun resu-
men de estasfasesy elementos,que indica claramenteel
papelestratégicoyfundamentalque le correspondedesem-
peñara la cienciaen esteprocesd161.
El sistemade manejo integradodebe constituirse,por
naturaleza,en un procesocontinuo, con la capacidadne-
cesariapara perfeccionarse,evaluarsey replantearsecons-
tantemente.Es,en sí, un retoa la imaginaciónya la capaci-
dad del hombre para modelary pronosticarteóricamente
la evoluciónde losfenómenosy procesosnaturales,conel
propósitode disminuir el número de decisionessubjetivas
que debe tomar.
Por tanto, el manejo integradopara ser completode-
beráasumir,promovery apoyarla creacióny desarrollode
un sistemade observacionessistemáticasde las variables
del entorno marinoy costeroesenciales.Sólo medianteun
sistemade observacionesde estetipo seráposible llegara
esacapacidadde pronósticodeseaday necesaria,asícomo
también establecerun conjunto de serviciosy productos
(en datose informaciones)marinosy costerosfundamenta-
les parael trabajode lostomadoresde decisiones.
Un componente estratégicodel sistema(proceso)de
manejointegradode zonascosteras,y que sevinculaestre-
chamenteal avancede las investigacionescientíficas(natu-
rales, tecnológicasy sociales), lo constituye la educación
ambientaly la concientizaciónpública en asuntosrelacio-
nescon el medio ambienteen general,y los recursosmari-
nosy costerosen particular.Laeducaciónambientalnosólo
contribuyea propiciarcambiospositivosen lasactitudesin-
dividuales,sino también es una herramientafundamental
para lograrunaactuacióncolectivaen favordel medioam-
biente.Sin dudas, es la comunidad el factor determinante
en última instanciadel éxitodel manejo integrado.Porello
esevidenteque su permanenteeducación,sensiblizacióny
actualizaciónen estosasunto¡ resultacrucial. Pero setrata
de unaeducaciónque no sólo contribuyaal incrementode
la culturaambientalde lasociedady de susindividuos,sino
que logreun amplio espíritude participaciónde losciuda-
danosen la definición,gestióny soluciónde los problemas
ambientalesque lesrodean.
Enestesentidoes precisotener en cuentaque el con-
cepto"comunidad"tieneque serintegrador.Esdecir,tiene
que incluir a todos los sectoresy nivelesde la sociedad:
niños,jóvenesy ancianos;científicos,administradores,po-
líticos y ciudadanosen general. Hacia todos ellos deben





. Estudiosde caracterizacióngeneralparaobteneruna primera
visión integralde la localidadde interés.
. Determinaciónde los nivelesbásicos (línea de base) de los
recursos,parámetrosycaracterísticasdelobjetode estudio.
. Establecimientode bases de comparación y definición del
monitoreosistemático.
. Estudio de las caracteristicasy magnitudde los procesos
para determinar la interdependenciaespecifica entre los
recursos naturalespresentesy los fenómenosquecontrolan
su comportamiento.




. Generalizaciónde experienciasen administraciónde lazona
costera.
. Coordinación de esfuerzos tanto a escala nacional e
internacional.
. Intercambiode experienciasacerca del proceso del manejo
integrado.
. Condicionar nuestrasdecisiones científicasal conocimiento
de otrassituacionessimilares.
7. Desarrollode modelosfísicos y matemáticos
delosecosistemascosterosa findecontribuir
a predecirlos efectos de las decisiones o
accionesdel"manejointegrado".
. Lograrun desarrollode capacidades científicaselevado.
. Llegar a una verdadera administracióno manejo integrado
de la zona costera a largoplazo.
. Disponerde una capacidadde predicciónque permitaredu-
cir las incertidumbres.
Cuadro3. Fasesesencialesparael establecimientode un sistemade manejo integrado de zonas costerasdesde una perspectivacientífical16)
Paraque el procesosearealmenteintegrado,debe ser
propósitode laeducaciónambientaltransformarde manera




El ciclo completo parael Manejo Integradode laZona
Costera, tal y como podría interpretarsede todo lo dicho
(Fig. 4), incluye otros factores importantesEl esquemao
ciclo antesmencionadomuestrala relaciónentreestosfac-
toreso etapas,a losque ademásde lascientíficasya men-
cionadas se agreganotrascomo la integracióny concilia-
ción de intereses,la regulacióny coordinación por medio
de basesjurídicasy administrativas,la participaciónciuda-
dana, etc. En todas ellas, la contribución de la ciencia es
determinante.
A la ciencia correspondeencontrarlasalternativasne-
cesariaspara garantizarel desarrollososteniblede la zona
costeray al mismotiempo brindarla posibilidadde un apro-
vechamientoóptimo de sus oportunidades,entre las que
pueden mencionarse:
. El desarrollo de una industria turística en armonía
con otros usos y recursos locales, incluyendo un
empleo racional del paisaje marino y terrestre so-
bre la base de ecosistemas sanos; la realización de
deportes náuticos y otros tipos de recreación acuá-
tica a partir de una óptima calidad del agua; la ex-
plotación de las capacidades para puertos y yatis-
mo a partir de estrictas regulaciones para evitar la
contaminación marina, principalmente por petró-
leo y basuras, etcétera.
. La preservaciónde la diversidadbiológica(enecosiste-
mas,especies,etc.) que incluyen la creación de par-
ques marinos,áreasprotegidaso santuarios,los que a
la vez son fuentesparael desarrollodel turismo.
. La realizaciónde una pesqueríasostenible,que permi-
ta satisfacerlasnecesidadeslocalessin comprometerel
equilibrio de losecosistemasy sin que seconviertaen
unaactividadcompetitivacon afectacióna otrosrecur-
soso usos.
. La disminuciónde los nivelesde contaminaciónmari-
nay terrestre,y de los riesgospor el manejoinadecua-
do de los desechosy basuras,tanto lasoriginadaspor
fuentespuntualescomo no puntuales.
. La distribucióny utilizaciónóptima del espaciofísico
terrestremedianteun planeamientocientíficamentefun-
damentado,que tengaen cuentausospresentesy po-
tenciales,así como usos complementariosy conflicti-
vos,con el fin de lograrlaadecuadaubicaciónde asen-
tamientoshumanos,industrias,serviciosgenerales,ho-
teles,etcétera.
. La explotación de nuevos recursos o el desarrollo
de nuevas actividades o usos, sin comprometer los
existentes.
. La reducciónde los riegosde pérdidashumanaso eco-
nómicasdebido a eventosclimáticosu otros fenóme-
nos naturales,medianteel establecimientode sistemas
de alertatempranay el perfeccionamientode los pro-
nósticos,asícomo atravésdel desarrollodel sistemade
defensacosterao por medio de una utilización ade-
cuadadel espaciofísicoterrestreque tengaen cuenta
laszonasde riesgo.
En últimainstancia,el papelde lacienciaen el estable-
cimiento y aplicación de un sistemade Manejo Integrado
de la Zona Costeraes brindarla oportunidadparaalcanzar
y mantenerun nivelóptimo de calidadde vida de la pobla-
ción presentey futura. La ciencia desempeñaun papeles-
tratégicoy determinanteen todo este proceso, ella es la
baseparadesarrollarlosfundamentosde la casitotalidadde
lasetapas,accionesy tareasasociadasal manejo integrado.
Sin un plan o sistemade manejointegradono podráalcan-
zarseel desarrollosostenible.
La experienciade Cuba en el manejode laszonascos-
teras incluye una variada muestrade casos.Aquellos con
mejoresresultadosaportanvaliososconceptosy experien-
ciasque permitenconfirmarlasregularidadesesencialespara
todo procesode manejo de zonas costeras. Entrelos casos
de mayoréxito se encuentranlos siguientes:
. Bahíade la Habana.
. PlayaVaradero.
. ArchipiélagoSabanaCamagüey.
Acerca del significado del manejo
integrado(12)
Como hemosvistoel manejo integradorequierede sólidas
basescientíficasque sólo puedenalcanzarsecuando sehan
desarrolladoadecuadamentelascapacidadesde losestados
y lacooperacióna escalalocal,nacionale internacional.Sin
embargoestono es suficiente.En los paísesque dependen
del empleo de laszonas costeras,tanto desde el punto de
vistaeconómico como social,el.#asuntoes temade preocu-
pación de los másdiversossectoressociales,desdecientífi-




va, que lamentabley generalmenteestámuy poco desarro-
llada. Estabaseconsisteen la plenay permanentedisposi-
ción de los individuosy de susinstitucionesparael desarro-
llo de verdaderasrelacionesde cooperación y de trabajo





























brosde ungrupo,queprovocaun ajusterecíprocoy una
tomadeconcienciaindividualdeidentificaciónconelgru-








llarun compromisoespontáneoy conscienteparacon el
medioambienteen losdiferentesactoresy sectoresocia-
les,individualese institucionales.























tución.De maneraque puedeafirmarseque laviabilidad








con el propósitode ofrecerrespuestasa losmásurgentes
asuntosambientalescosterosy marinosque demandan
atención.Ellotambiénpermitirácrearmecanismosade-
cuados,y generaruna nuevaformade pensary actuar,
paraquelacooperaciónseaunmediopropicioy habitual
en lasrelacionesde trabajoa todoslosnivelesy sectores
de lasociedad.
Porotroladoesevidentequelascienciasy servicios
























el desarrollososteniblede los recursosmarinosy coste-
rosresultaindispensable.Sinembargo,sedebeentender
tambiénque únicamenteunaacciónconcertadade las
institucionese individuos,a escalalocalo nacional,nos
permitiráinvestigarmejoresepatrimoniocomúnquees




rinosy costerosdependendel avancede las investiga-
cionescientíficas,y éstaséilmismotiempo estánínti-
mamenterelacionadasnosólocon lacapacidaddecada










Criterios científicos y generalidades
del manejo de la zona costera en Cuba
Elestablecimientodeunsistemade manejointegradode la
zona costerarequiereno sólo de unaclaravoluntadpolítica
y socialparasu planeamientoe implementación,sino tam-
bién de sólidasbasescientíficasque permitansu concep-
ción, elaboración,desarrolloy evaluaciónde forma siste-
máticay con todo el rigor necesario.Ello implica enfrentar
el asuntomedianteun enfoqueholístico,y con unamayory
mejorcomunicación,acercamientoycoordinaciónentrein-
dividuos, institucionesy países.
Esprecisocomprenderque el manejode lazona coste-
raes un procesoeminentementelocalo regional,pero que
tieneprofundasignificacióny alcancenacional.De acuerdo
con lasexperienciasen casosde éxito en Cuba, se pueden
identificarciertasregularidadesquevale la pena considerar
ysistematizardesdeunaperspectivaconceptual.Entreestas
regularidadesse pueden señalar:
. La creaciónde unacapacidadhumanay materialcríti-
ca, indispensable,para la sustentabilidaddel sistemaa
largoplazo.
. El apoyo y participacióncontinúade los sectoreseco-
nómicosy gobiernoslocalesinvolucrados,asícomo de
todoslosactoressocialesyorganizacionesgubernamen-
talesy no gubernamentalesde la localidad.
. El establecimientode sólidasbasesorganizativasy me-
canismosde coordinación institucional.
. La creación, y fortalecimientointegraly continuo, de
un órganou organismoejecutivode coordinación,con
alcance,atribucionesy funcionesbien definidas.
. La identificacióny definición de uno o varios líderes
reconocidosinstitucionales(colectivos)y personales(in-
dividuales)en todas las accionesy programasque se
implementen.
. Laestructuraciónde losmecanismose instrumentosle-
gales,administrativosy/o jurídicos que facilitenel ejer-
cicio de lasatribucionesdel podersobre laszonascos-
teras.
. Lagarantíadel establecimientoy aplicación,de unade-
cuadoprocesode seguimientoy evaluaciónsistemática




res de la sociedad,como vía másefectivapara incre-
mentarla concienciay culturaambientalnecesaria.
. Elaseguramientode unao másfuentesde financiamien-




el avancede lasinvestigacionescientíficas.En laexperiencia
de Cubatambiénpuedenidentificarseun conjuntode fases
y elementosesencialespara el desarrolloadecuado de un
sistemade manejodezonascosteras.Elcuadro3 esun resu-
men de estasfasesy elementos,que indica claramenteel
papelestratégicoyfundamentalque le correspondedesem-
peñara la cienciaen esteprocesd161.
El sistemade manejo integradodebe constituirse,por
naturaleza,en un procesocontinuo, con la capacidadne-
cesariapara perfeccionarse,evaluarsey replantearsecons-
tantemente.Es,en sí, un retoa la imaginaciónya la capaci-
dad del hombre para modelary pronosticarteóricamente
la evoluciónde losfenómenosy procesosnaturales,conel
propósitode disminuir el número de decisionessubjetivas
que debe tomar.
Por tanto, el manejo integradopara ser completode-
beráasumir,promovery apoyarla creacióny desarrollode
un sistemade observacionessistemáticasde las variables
del entorno marinoy costeroesenciales.Sólo medianteun
sistemade observacionesde estetipo seráposible llegara
esacapacidadde pronósticodeseaday necesaria,asícomo
también establecerun conjunto de serviciosy productos
(en datose informaciones)marinosy costerosfundamenta-
les parael trabajode lostomadoresde decisiones.
Un componente estratégicodel sistema(proceso)de
manejointegradode zonascosteras,y que sevinculaestre-
chamenteal avancede las investigacionescientíficas(natu-
rales, tecnológicasy sociales), lo constituye la educación
ambientaly la concientizaciónpública en asuntosrelacio-
nescon el medio ambienteen general,y los recursosmari-
nosy costerosen particular.Laeducaciónambientalnosólo
contribuyea propiciarcambiospositivosen lasactitudesin-
dividuales,sino también es una herramientafundamental
para lograrunaactuacióncolectivaen favordel medioam-
biente.Sin dudas, es la comunidad el factor determinante
en última instanciadel éxitodel manejo integrado.Porello
esevidenteque su permanenteeducación,sensiblizacióny
actualizaciónen estosasunto¡ resultacrucial. Pero setrata
de unaeducaciónque no sólo contribuyaal incrementode
la culturaambientalde lasociedady de susindividuos,sino
que logreun amplio espíritude participaciónde losciuda-
danosen la definición,gestióny soluciónde los problemas
ambientalesque lesrodean.
Enestesentidoes precisotener en cuentaque el con-
cepto"comunidad"tieneque serintegrador.Esdecir,tiene
que incluir a todos los sectoresy nivelesde la sociedad:
niños,jóvenesy ancianos;científicos,administradores,po-
líticos y ciudadanosen general. Hacia todos ellos deben





. Estudiosde caracterizacióngeneralparaobteneruna primera
visión integralde la localidadde interés.
. Determinaciónde los nivelesbásicos (línea de base) de los
recursos,parámetrosycaracterísticasdelobjetode estudio.
. Establecimientode bases de comparación y definición del
monitoreosistemático.
. Estudio de las caracteristicasy magnitudde los procesos
para determinar la interdependenciaespecifica entre los
recursos naturalespresentesy los fenómenosquecontrolan
su comportamiento.




. Generalizaciónde experienciasen administraciónde lazona
costera.
. Coordinación de esfuerzos tanto a escala nacional e
internacional.
. Intercambiode experienciasacerca del proceso del manejo
integrado.
. Condicionar nuestrasdecisiones científicasal conocimiento
de otrassituacionessimilares.
7. Desarrollode modelosfísicos y matemáticos
delosecosistemascosterosa findecontribuir
a predecirlos efectos de las decisiones o
accionesdel"manejointegrado".
. Lograrun desarrollode capacidades científicaselevado.
. Llegar a una verdadera administracióno manejo integrado
de la zona costera a largoplazo.
. Disponerde una capacidadde predicciónque permitaredu-
cir las incertidumbres.
Cuadro3. Fasesesencialesparael establecimientode un sistemade manejo integrado de zonas costerasdesde una perspectivacientífical16)
Paraque el procesosearealmenteintegrado,debe ser
propósitode laeducaciónambientaltransformarde manera




El ciclo completo parael Manejo Integradode laZona
Costera, tal y como podría interpretarsede todo lo dicho
(Fig. 4), incluye otros factores importantesEl esquemao
ciclo antesmencionadomuestrala relaciónentreestosfac-
toreso etapas,a losque ademásde lascientíficasya men-
cionadas se agreganotrascomo la integracióny concilia-
ción de intereses,la regulacióny coordinación por medio
de basesjurídicasy administrativas,la participaciónciuda-
dana, etc. En todas ellas, la contribución de la ciencia es
determinante.
A la ciencia correspondeencontrarlasalternativasne-
cesariaspara garantizarel desarrollososteniblede la zona
costeray al mismotiempo brindarla posibilidadde un apro-
vechamientoóptimo de sus oportunidades,entre las que
pueden mencionarse:
. El desarrollo de una industria turística en armonía
con otros usos y recursos locales, incluyendo un
empleo racional del paisaje marino y terrestre so-
bre la base de ecosistemas sanos; la realización de
deportes náuticos y otros tipos de recreación acuá-
tica a partir de una óptima calidad del agua; la ex-
plotación de las capacidades para puertos y yatis-
mo a partir de estrictas regulaciones para evitar la
contaminación marina, principalmente por petró-
leo y basuras, etcétera.
. La preservaciónde la diversidadbiológica(enecosiste-
mas,especies,etc.) que incluyen la creación de par-
ques marinos,áreasprotegidaso santuarios,los que a
la vez son fuentesparael desarrollodel turismo.
. La realizaciónde una pesqueríasostenible,que permi-
ta satisfacerlasnecesidadeslocalessin comprometerel
equilibrio de losecosistemasy sin que seconviertaen
unaactividadcompetitivacon afectacióna otrosrecur-
soso usos.
. La disminuciónde los nivelesde contaminaciónmari-
nay terrestre,y de los riesgospor el manejoinadecua-
do de los desechosy basuras,tanto lasoriginadaspor
fuentespuntualescomo no puntuales.
. La distribucióny utilizaciónóptima del espaciofísico
terrestremedianteun planeamientocientíficamentefun-
damentado,que tengaen cuentausospresentesy po-
tenciales,así como usos complementariosy conflicti-
vos,con el fin de lograrlaadecuadaubicaciónde asen-
tamientoshumanos,industrias,serviciosgenerales,ho-
teles,etcétera.
. La explotación de nuevos recursos o el desarrollo
de nuevas actividades o usos, sin comprometer los
existentes.
. La reducciónde los riegosde pérdidashumanaso eco-
nómicasdebido a eventosclimáticosu otros fenóme-
nos naturales,medianteel establecimientode sistemas
de alertatempranay el perfeccionamientode los pro-
nósticos,asícomo atravésdel desarrollodel sistemade
defensacosterao por medio de una utilización ade-
cuadadel espaciofísicoterrestreque tengaen cuenta
laszonasde riesgo.
En últimainstancia,el papelde lacienciaen el estable-
cimiento y aplicación de un sistemade Manejo Integrado
de la Zona Costeraes brindarla oportunidadparaalcanzar
y mantenerun nivelóptimo de calidadde vida de la pobla-
ción presentey futura. La ciencia desempeñaun papeles-
tratégicoy determinanteen todo este proceso, ella es la
baseparadesarrollarlosfundamentosde la casitotalidadde
lasetapas,accionesy tareasasociadasal manejo integrado.
Sin un plan o sistemade manejointegradono podráalcan-
zarseel desarrollosostenible.
La experienciade Cuba en el manejode laszonascos-
teras incluye una variada muestrade casos.Aquellos con
mejoresresultadosaportanvaliososconceptosy experien-
ciasque permitenconfirmarlasregularidadesesencialespara
todo procesode manejo de zonas costeras. Entrelos casos
de mayoréxito se encuentranlos siguientes:
. Bahíade la Habana.
. PlayaVaradero.
. ArchipiélagoSabanaCamagüey.
Acerca del significado del manejo
integrado(12)
Como hemosvistoel manejo integradorequierede sólidas
basescientíficasque sólo puedenalcanzarsecuando sehan
desarrolladoadecuadamentelascapacidadesde losestados
y lacooperacióna escalalocal,nacionale internacional.Sin
embargoestono es suficiente.En los paísesque dependen
del empleo de laszonas costeras,tanto desde el punto de
vistaeconómico como social,el.#asuntoes temade preocu-
pación de los másdiversossectoressociales,desdecientífi-




va, que lamentabley generalmenteestámuy poco desarro-
llada. Estabaseconsisteen la plenay permanentedisposi-
ción de los individuosy de susinstitucionesparael desarro-
llo de verdaderasrelacionesde cooperación y de trabajo





























brosde ungrupo,queprovocaun ajusterecíprocoy una
tomadeconcienciaindividualdeidentificaciónconelgru-








llarun compromisoespontáneoy conscienteparacon el
medioambienteen losdiferentesactoresy sectoresocia-
les,individualese institucionales.























tución.De maneraque puedeafirmarseque laviabilidad








con el propósitode ofrecerrespuestasa losmásurgentes
asuntosambientalescosterosy marinosque demandan
atención.Ellotambiénpermitirácrearmecanismosade-
cuados,y generaruna nuevaformade pensary actuar,
paraquelacooperaciónseaunmediopropicioy habitual
en lasrelacionesde trabajoa todoslosnivelesy sectores
de lasociedad.
Porotroladoesevidentequelascienciasy servicios
























el desarrollososteniblede los recursosmarinosy coste-
rosresultaindispensable.Sinembargo,sedebeentender
tambiénque únicamenteunaacciónconcertadade las
institucionese individuos,a escalalocalo nacional,nos
permitiráinvestigarmejoresepatrimoniocomúnquees




rinosy costerosdependendel avancede las investiga-
cionescientíficas,y éstaséilmismotiempo estánínti-
mamenterelacionadasnosólocon lacapacidaddecada















































4. Creacióny mantenimientosistemáticode bases
de informacióny datos.
10.El desarrolloy fortalecimientode losvínculos
entrelascienciasnaturales,ociales
y económicascomopartedelproceso.
Cuadro 4. Principalesregularidadesderivadasde las








para Comunidades Costeras está dirigido en
primer lugara maestrosy profesoresde la
EnseñanzaGeneral. En este sentido los
docentes realizarán las adecuaciones según su
creatividad a los programaseducativos
oficiales, con las propuestasde actividades
que presentamos.
\
Las actividades aquí presentadas,además de
ser útiles para cubrir objet,ivoscurriculares,
también.pueden ser empleadas como
complemento de otras actividades fuera de la
docencia o también como una manerade
introducir o motivartemas de interésno














































































su grupo estáo no preparadopara iniciar actividades
queimpliquenreto,participaciónysolucióna losproble-
masmedioambientales.
La maneramásfácil escomenzarcon actividadessen-
cillas,que puedenhacerseen el ámbitodel aula,luegovaya
haciéndolasmás complejas a nivel de escuela y después
salgaa lacomunidady de participaciónaotrosactoressocia-
les.
¿Dónde,cuándoy conquécomienzo?
Antes de iniciar su trabajocomo educadorambiental,esté
claro que es necesariodeterminarel área, el tiempo y los
materialesquevaa necesitarparala realizaciónde cadaacti-
vidad. ¡,
Decidir el lugary el momentode realizaciónde cada
actividadesimportante;asícomo preverlaslimitacionesy los
problemasquedebe enfrentar.
Otro aspectoa tomar en cuenta es el tiempo que le
dedicaráacadaactividad,desdesuinicioal explicarel asun-
to, hastasu posteriordiscusiónal finalizar.De todasformas,
la extensióndependedel interésy habilidadesdel grupo,y
de sumaestríacomoeducadoral imprimirleun ritmoque no
provoquecansancio,ni agotamiento.
Finalmentees necesariorevisarlos materialescon que
cuenta.Verificarcon antelaciónlosrecursosy hacerlasolici-
tud necesaria,y si le falta alguno,emplearsu creatividad;
estoes fundamental.
Comoprofesor,cuálessupapel...
¿Cuántohaceque no ríe,canta,corre,sienteel contactocon
losdemás,o representaunasituación:seguroque estole ha
traídoalgúnrecuerdo.Piensequesolohacemosestocuando
nos encontramosrodeadosde personasen lasque confia-
mos; así que ahora es ustedquien "propone un tema, un
juego,un problema",y si lapropuestaresultadivertidae inte-
resante,si susalumnossientenconfianzaen ustedy en el
restode suscompañerosy si sientenque puedensuperarel
retoplanteado,lo seguirán.
Labajaparticipaciónen muchasocasionesdurantenues-
tra experienciase debió al miedo: Miedo al ridículo de no
saber,a lapocahabilidaden encontrarunasolución,o senci-
llamente,miedoa larisaprovocadapor lapropiatimidez.
Portantolaspalabrasde ordenson lograrconfianza,fo-





de la participación,sinestoselementosunidosno hayresul-
tadofinal. Poresemotivo,el empeñoestarádirigidoa lograr
alcanzarla metacon el esfuerzocolectivode todos.
Al momentode explicarun asunto,seabreve,evitelos
largosdiscursosque solo llevanal aburrimientoo a la dis-
tracciónde losalumnos.Por tanto,digamenos,perocomu-







Durante lasactividadesseaflexible, sensibley pacien-
te. Estéatentoa lasseñalesde cansancioy aburrimiento.Si
estosucede, cambie de actividado varíe el ritmo introdu-
ciendo elementosque promuevancambios en los partici-
pantes.





Antes de finalizar no olvide expresarsu satisfacciónal
unificarcriteriosdequeseaprendióalgonuevoo seencontró
unasoluciónal problema.
Paralograréxitoen el trabajodebeteneren cuenta:
. Realizar diagnóstico de conocimientos, habilidades e in-
teresesde los participantes.
. Comprobarel nivelde conocimientosdel entornoque
le rodea,incluyendosuproblemática.




. Realizar actividades rápidas y ser creativo en las propuestas.
. Estaratento a lasseñales de aburrimiento y cansancio.
. Promoverla discusióno conversaciónal cierrede cada
actividad.
. Expresarsuagradecimientoa losparticipantes.
. ...y sobre todo, sonría, diviértase,sea uno másdel
grupo.
Esperamosque estassugerenciasde trabajo lo conduz-
canaldescubrimientode posibilidadesescondidasdentrode










































































actividad económica fundamentalse centra en la pesca
(tiburonera),cuentaconplantasindustrialesdecaramelos,tex-
tilesy despuésde los Panamericanose incrementóla activi-
dad turísticaa partir de la construcciónde su Villa y su red
Hotelera.
Además de la caracterización inicial realizada a las co-
munidades, se tuvoen cuenta los procesos de urbanización,
el ritmo de crecimiento, y el desarrollo económico hacia don-
de va transitando, pero sin una adecuada planificación y pre-
visión de infraestructura capaz de dar solución a lassituacio-
nes de deterioro de los recursos naturales costeros que hace
peligrar su equilibrio ecológico.
En este análisis se tuvo en cuenta que la capacidad de
carga de un ambiente es limitada, y su saturación origina pro-
blemas irreversibles. Fue positivo considerar que las proble-
máticas medio ambientales donde se reflejan los factores de
riesgos de contaminación para lasaguas costeras, con causas
específicas, dadas las condiciones naturales de cada locali-
dad, la evolución de sus propios procesos históricos, sociales
y culturales; lascaracterísticas demográficas y sus principales
actividades económicas, constituyen peculiaridades que pue-
den ser aplicadas a cualquiera de lascomunidades latinoame-
ricanas y caribeñas.
EstafuelaMetodología:





- Fase exploratoria de actores sociales y de los niveles
culturales y educacionales.
- Reuniones y entrevistas con instituciones y autorida-
des locales.
- Identificación de los informantes clave.
- Estudio y análisis de ex~eriencias similares.
Diseñoy definiciónde conceptos,indicadores,fuentesde
información,técnicasde investigación.
- Definición de losactoressocialesbásicos.



























































































































ció lainteracciónde lossubsistemas,elurbanoyel natural.









cay el propioprocesodocenteeducativo,quede manera
efectivapropicialavinculaciónde losaspectosmetodológj-










asícomo su correlación con lasproblemáticas existentes
de esas áreas.
. Estudiosrealizadosacercade la flora y fauna de cada
localidad.
. Muestreoy levantamientode losproblemasambienta-
lesde lascomunidades:vertederos,desagüespluviales
a lo largode la costay río de la localidad.




. Elaboraciónde los programasde educaciónambiental
quesevan a aplicaren cadacomunidad,así como los
materialeseducativosnecesariosparadesarrollados.
. Realizaciónde actividadeslúdicasy de divulgaciónque
contribuyena la formaciónde los recursoshumanos.
... y el enfoque educativo
dentrode los programasdocentescómo se realizó
Ennuestraeducación,uno de losobjetivospriorizadoses la
formaciónde unaconcienciaactiva,capazde actuaren for-
macríticay personalante lassituacionesque se presenten,
esteobjetivosigueun principio importantede nuestrosiste-
made enseñanza,como es la concepción científica del
mundocon que se abordanlos conocimientos.
Portanto,en el programa,uno de los enfoquespriori-
tariosesel intermateria,experienciadesarrolladacon meto-
dologíasparticipativasactivas-a la cual hicimos referencia
enlosprimeroscapítulos-,y que permitióvincularlasclases
alarealidaddesde el punto.de vistamacroy micro social,
conunenfoqueabarcadory globalizador.
El desarrollodel programaimplementóuna estrategia
quepermitióque niños, jóvenesy demásactoressociales,
realizaranaccionesautogestorasy tomarancomo premisa
suspropiasexperiencias,lograndode estamaneradesarro-
llarhabilidadesen el campode la investigación,comunica~
ciónyexperimentaciónpersonal.
El enfoque educativocombinó aprendizaje, informa-
cióny accióny fomentóun adecuadodesarrollointelectual
yafectivode los educandos, conduciéndolos a la toma de
valoresy conviccionespropiasdel hombre del mañana,al
desarrollarsu espíritucríticoy su imaginacióncreadora.
Quévíasseutilizaron
para abordar el proceso de concientización
Partiendode la concepciónentre la educaciónformaly no


















El aspecto formal seorientó a partirde la concepción intermate-
ria, con un enfoque distinto a la hora de tratar los asuntos de
clasesde lasdiferentes unidades de los distintos programasdo- .
centes. La creatividadde cada docente en su clasey su vincula-
ción con los asuntosy problemas ambientalesde la comunidad
fue punto primordial en el proceso de concientización y acción
de niños y jóvenes para promover actividadesautogestoras.
El tratamiento de la educación ambiental, bajo la concep-
ción de lo no formal, involucró a la comunidad en su conjunto
cuando la escuela como centro promovió actividades para res-
catar tradiciones perdidas durante años. Fue la escuela con sus
actividades no formales el incentivo para que el museo, la
casa de cultura, la biblioteca municipal, las áreas deportivas,
entre otros, tomaran parte de las tareasy propiciaran recursos
y medios de información para la comunidad, y de esta forma
rescatar muchas de las tradiciones que se habían perdido.
Las formas de acción que se identificaron en este tipo
de actividades no formales son:
. Conversatorios entre padres, abuelos y personalidades
destacadasde las comunidades-historiadores- cono-
cedoresde lastradicionesmásgenuinasde laszonas.
. Participaciónde losfamiliaresde niñosy jóvenesen los
tallerescreativos.




. Charlaseducativasrealizadaspor los propiosestudian-
tesen loscentroslaboralesparasensibilizara lostraba-
jadoresen lanecesidadde realizaraccionesprecisasde
protecciónyconservaciónde su entorno marino.
... y qué resultados se alcanzaron
1.Rescatedetradicionesdeportivas,culturalesehistóricas:
. Realizaciónde regatasdeportivas.
.Rescatede platostradicionales..Fiestaspopularesde los pescadores..Creaciónde muralesque dabanmuestrasde lashabili-
dadesplásticasy manuales.
2. Constitucióndentrodel Movimientode Exploradores
MarinosdelasPatrullasMarinasconfinesambientalistas:
.Inventariodeplantasy animalesde lacomunidad.





3. Aplicacióndel Programade Educación.Ambientalcon
la inclusiónde actividadesformalesy no formalesy el
desarrollode:














. Elaboraciónde un diseño de estudio, investigacióny
rescatede lasplayasconparticipaciónde otrasentida-
des y organizaciones de masas.
4. Realizaciónde TalleresCreativoscon la participación
comunitaria.
5. Elaboraciónde materialesde divulgaciónparapropiciarla
adquisición de conocimientos-Serie Conozcamos el ma~
Guías de informaciónHojas de Trabajo.
6. Seguimientode la prensaescrita,radialy te/evisiva.
7. Realización de una teleserie infantil que presentó las
percepcionesy accionesde niños y jóvenes, involucrando
adultospara solucionarlos problemasambientales.
8. Carácter extensivo del proyecto a otra comunidad con
características diferentes, a como es el caso de Móa,













Un Programa Educativo para la
escuela... acciones gestoras para la
comunidad
Una de laspercepcionesobtenidas
durante el desarrollo del proyecto en su
primera fase, fue que los temas costeros
marinos en el currículum educativo eran
limitados, tanto por falta de información
como de materialesadecuados para
realizar las actividades. Estecapítulo está
encaminado a mostrarel programa
desarrollado con sus orientaciones
metodológicas,así como con una
serie de actividades y temas que
ayudarán al docente a familiarizarse




A lavezproporcionaráconocimientosy comprensiónde la
vitalrelaciónentresociedad-naturaleza,y de la importancia
de que cadauno de nosotrostome concienciade que cual-
quier acción, por muy pequeñaque sea,puede convertirse
en un aporte importantey necesarioen el mejoramientoy
calidadde vidade nuestroentorno.
El ProgramadeEducaciónAmbiental
El ejemplo que a continuación se presenta constituyó labase
del inicio del trabajo de información para los estudiantes del
grupo gestor, de donde comenzarían a emanar las diferentes
actividades desarrolladas por la escuela como centro emisor




Contextoenel queseelaborael Programade Educación
Ambiental
En la actualidad una de las preocupaciones más acuciantes es
la problemática del medio ambiente, generada por el creci-
miento de la población actual, el desarrollo científico-técnico
alcanzado por el hombre y lascondiciones socioeconómicas
existentes en el país, que han producido afectaciones de alto
impacto sobre el medio natural. De la solución y prevención
del hombre ante estos problemas, dependerá el futuro y la
existencia de nuestro entorno.
El tema deterioro ambiental es muy amplio y abarca todo
el planeta Tierra. Los problemas que ocurren en su superficie
se hacen cada vez más acelerados y la respuestade la natura-
leza para sobreponerse a loscambios es muy lenta en su recu-
peración, y en ocasiones es irreversible el daño.
En nuestro país los problemas medioambientales de ca-
racterística"muy graves" como son la contaminación radioac-
tiva, el derrame de petróleo y sus residuales, el smog y las
lluvias ácidas, se ven como algo ajeno, propio de otras regio-
nes lejanas a nosotros.
Sin embargo, gravesy sensibles problemas relacionados
con nuestra naturaleza escapan al ciudadano cubano medio,
como es: la fragilidad de nuestros ecosistemas, la desaparición
de especies endémicas y la necesidad de un manejo costero
integrado capaz de hacerse sustentable con el nivel de desa-
rrollo económico necesario para nuestro sustento.
La solución de esos problemas necesita de un orden y
ese orden estádentro de cada individuo, cuando es capaz de
concientizar que la problemática llamada crisis está intrínseca
en cadaser humano, y que debe revivir sus raíces y valorar el
papel que por su inteligencia, voluntad y libertad le corres-
ponde desempeñar en este contexto.
De ahí la gran importancia de rescatar e inculcar en los


























basados en el conocimiento y funcionamiento de la naturale-
za, en la interacción que tiene con el hombre y en la respon-
sabilidad de este para su protección.
l. Caracterizaciónpsicosocial
delaComunidad
La comunidad Surgidero de Batabanó presentauna gran
heterogeneidaden sus habitantes,por una alta densidad
de población. En la década de 1970, el gobierno hizo in-
tentosde trasladarla comunidad de Surgiderohaciael po-
blado de Batabanó, debido a las complejas condiciones
naturalesde la zona y al hacinamiento de la población
existente.El plan constructiJo de nuevos repartoscon el
propósitode redistribuira la población, no procedió, pues
los naturalesde lazona demostraronprofundossentimien-






a hombresy mujeres.Sin embargo,de un total de 3 694
personasen edad laboral, sólo 1 698 estánvinculadosal
::iíiI
trabajo,de ellos 1 347 hombres y solo 351 mujeres. El 60 %
delas mujeres se desempeña como amas de casas.
El nivel de escolaridad es de noveno grado. Las expecta-
tivasde realización personal están dadas, en el caso de los
varones,en cursar estudios de técnico medio que le permi-
tanincorporarse a la actividad laboral; en el caso de las hem-
bras,una vez terminada la secundaria, la mayoría prefiere
permanecercomo amas de casas.
La comunidad dispone de dos centros docentes, una
escuelaprimaria con 609 alumnos y una secundaria básica en
laque estudian 216 adolescentes. En la escuela primaria los
estudiantesde quinto grado varones, participan de un círculo
deinterésde pesca en la región, y se vinculan a la actividad
depioneros exploradores a través del centro.
Los resultados más significativos obtenidos a travésde la
.investigaciónde cómo perciben los actores sociales su rela-
cióncon el medio marino son los siguientes:
. Losdirectivos de lasentidades económicas demostraron
conocimientos sobre las regularidades vigentes para el
cuidado y protección del medio marino, pero se come-
ten violaciones por parte de los patrones de barcos, en
ocasiones por falta de recursos para poner en funciona-
miento medidas concretas.
. Los niños a pesar de vivir en una comunidad costera, sus
dibujos no reflejaron el ambiente marino, sólo el11 % lo
hizo, y no se sienten identificados con la localidad coste-
ra
. Sus preferencias están dadas a asistir a la escuela, jugar,
"ir al golfo a pescar ballenas". Lo que menos lesgusta es
maltratara los animales a laspersonas y discutir entre los
mayores.
. En el análisis de disposición para enfrentar situaciones
de crisisen el entorno marino hay planteamientos acer-
tados en cuanto a la ayuda solidaria a brindar a la pobla-
ción; pero no los hay dirigidos a la protección del medio
marino.
. Ensecundaria básica poseen información y conocimien-
to del medio marino; pero desconocen conceptos como:
microvertedero, desarrollo socioeconómico, redes hidro"
sanitarias,asentamientos humanos. Los problemas más
debatidos son los vinculados al estado de la vivienda y
conservación del medio marino.
. Encuantoal deteriorode su mediomarinopiensanque




el marni desperdicios,lo que de ciertamaneraes una
respuestaque se encuentraimplícitaen la divulgación
de losmediosde difusióny lo que a diario seaprende
en la escuela.Esteaspectoen la investigacióninfiere
que niñosy jóvenesno poseenun sistemade orienta-
ción sistemáticoque lesenseñevías,métodosy formas
de conservary protegerel mediomarino.
11. Caracterizaciónfísico-geográfica
y socio-económica de la Comunidad Costera:
Surgidero de Batabanó
LacomunidadSurgiderode Batabanóestáubicadaen la lla-
nurasurde la provinciade La Habana,esun Consejo Popu-
lar del municipio Batabanócon una extensiónde 22 km,
limita al norte con el poblado de Batabanó,al sur con el
Golfo de Batabanó,al estecon Melena del Sur y al oeste
con Quivicán.
La costaesbajay pantanosa,estáseparadadel marpor
un bancocosterodeescasaaltura,compuestodearena,con-
chas,guijarrostraídosporel mar.Estosbancosestáncubiertos
por unavegetaciónherbáceay de escasosarbustos.
En los sectoresque se inundan por las fluctuaciones
de las mareasy por la penetración de las aguas marinas
durante las tormentas, la superficie de estos bancos está
cubierta por manglares,y sometida a la influencia de los
vientosdel surestecon bruscoscambiosde humedad, nor-
malmentealta.
Lasevidenciasmásantiguasde asentamientoshuma-
nosdatan de la comunidad primitiva. De ahí el toponími-
co de Batabanóprovengadel vocablo aborigen "Matama-
nó" que significa"residenciade cacique". Investigaciones
recientesplanteanque en 1514Pánfilo de Narváez fundó
la villa San Cristóbal de La Habana en la costasur,junto a
la desembocadura del río Mayabeque sitio cercano a la
zona donde se ubica Surgidero de Batabanó. Más tarde,
por lascondiciones adversasnaturalesque caracterizanla
región, la villa fue trasladada a la costa norte donde se
localiza actualmente.
Durantelaépocamlonialla actividadde comercioatra-
vésdel puertode Batabanóganógranimportanciay la intro-
ducción de mercancíasprocedentesdel continenteatrajo la
atenciónde corsariosy piratas.En el año 1762 los ingleses
intentarontomarel pueblo,siendorechazadosporsusdefen-
sores.En1780 esreconocidocomopunto clavede comuni-







ron losprocesosde industrializaciónde laesponja,maderay
la pescade langosta.
Con el triunfo revolucionariofueron beneficiadosun
grannúmerode pescadoresy obrerosasalariadosdel puerto.
Dadasu importanciala industriapesquerafuefavorecida
conlaampliacióny modernizacióndeinstalacionestécnicas




























































jóvenespor la historiay culturade su localidad.
o Forjarvaloresderespeto,aprecioyconservaciónporla
vidaenel mar.









































































ambiental-en especiala la conservacióny protección,
selesdebeexplicarla interacciónsociedadnaturalezay





Elconceptode medioambiente,en su enfoquesistémicoy
susvínculoscon los procesosde desarrollo,haceampliasu
dimensiónparaser abordado desdecualquieránguloy en
específicocon el medioambientemarino.
De ahí que hayamosidentificadotemáticasespecíficas
agrupadosen lostemascentrales:
. Lavidamarinade mi localidad.
. Los problemasde mi localidad/ Qué problemastene-
mos.
. Pongámonos en acción.
Con elconocimientode lavidamarinade mi localidada
travésde la concepcióndel Círculo de InterésConozcamos
el Mar,losniñosconocerányestudiaránlosanimalesmarinos
de sulocalidadpartiendodel conceptoque paraamary pro-
tegerhayque conocer.
Estetemacentralqueaparecedesarrolladoenel progra-
ma adjunto y que varía según la comunidad y el nivel de




La identificaciónque se expresaen la EstrategiaAmbiental
Nacionalrespectoa losproblemasambientalesdel país,per-
mite,dentrodel proyecto,dirigirlasactividadesparaidentifi-
car,conocery trabajaren losprincipalesproblemasde cada
área,sensibilizandoa niñosy jóvenesen su problemática,y
propiciandolaadquisicióndevaloresparaevitary/o minimi-
zar losproblemasdesuentorno,con laacciónconjuntade el
hogar,laescuelay lacomunidad,actoressocialesprincipales
en la soluciónde estosproblemas.
Pongámonosenacción
Aquí seagrupanlostemasespecíficosqueserviránde instru-
mentosde gestióny de organizaciónsocial para intervenir
positivamenten la integracióncomunidadmedioambiente.
Pormediode laactividadeducativaseinduciráa niñosyjóve-
nesydemásmiembrosdel áreade aplicacióndel Proyecto,a
participaractivamentey brindarpropuestasde medidaspara
la soluciónde susproblemaslocales.
Los temas específicos aparecen en los programas
adjuntos.
Iv.Basesespecíficas
Dentrodel conjunto de actividades educativas, a partir de los
contenidos temáticos que se preparen, los niños y jóvenes par-
















no perceptivodel niño o joven (comunidad,escuela,costas,
etc.)que puedeser unasituaciónnegativacomo basureros,
contaminaciónde ríos, canales,playas,erosión,deforesta-
ción, etc.,o unasituaciónpositivacomo laparticipaciónciu-
dadana, medidasde control, integraciónde programasde
estudio por un manejo adecuado y sostenible de nuestros
recursosnaturales,incluyendolacosta.
Resumendeinvestigaciones:Seexpresael objeto deestu-
dio o temade investigación,losmétodosempleados,suscon-
clusiones y una síntesis de las medidas y/o recomendaciones




¿Qué es un indicador?
Constituyeuna señal que muestra una tendencia. Es lavía
que nos permite simplificar, medir ycomunicar información.
Un indicador permite representar un conjunto de datos enel
tiempo y así comprobar los cambios generados en el compor-
tamiento de las personas (caso que nos ocupa).
Nuestravida cotidiana estásujetaa indicadores. Por ejem-
plo, la fiebre es un aviso sencillo y visible de que algo anda
mal en nuestrasalud, esto constituye un indicador aunqueno
podamos determinar cuál es el grado de infección y qué me-
dicamentos tomar.
En el ámbito de la educación existeel control de los
aprobados y desaprobados, estosson indicadores del nivelde
asimilación en un contenido evaluado. En el área de salud
tenemos, por ejemplo, la tasade mortalidad infantil, indica.
dor importante en la gestión, preocupación y acción delesta-
do por mejorar la calidad de vida.
Los indicadores forman parte de nuestro quehacer diario,
















Comparación del nivel de conocimientos al principio
y su variación durante el desarrollo del programa
Vías utilizadas que muestran el desarrollo de estas
Cantidad de acciones propuestas y ejecutadas para
la acción de sus problemas por etapas
Nivel (comunitario,municipaly provincial)y canti-
dad de actividadesrealizadascon propuestasde
solucionesa los decisores
Número de personas, entidades,organizaciones




Acciones realizadasen la investigacióny promo-




Comparaciónde la cantidadde estudiantespor
escuelay gradosal inicioy al concluirel proyecto
Cuadro5. Ejemplosde Indicadoressocialestomadosen cuentaen nuestroproyecto




Laeducaciónambientales una dimensión,por tanto
nodebeserconsideradaunamateriadentrodelospro-
gramasdocentes,sino incorporadaa los planesde es-
tudioenformainteg"ral,de ahíque la aplicaciónde las
propuestasde actividadesque realizamossonflexibles
















Tallerde creación constituyó una vía para que los niños y
jóvenesmostraran a sus profesores, instructores de artes, pa-
dres,directivos, organizaciones y actores generales de la co-
munidad/sus sueños de cómo desean su comunidad; yade-
másmarcaranlos problemas y propusieran soluciones.
Eltaller de creación es una vía de desarrollo de habilida-
desmanualesy creación artística, que incluye teatro, danza y
pintura.
Objetivos:
. Desarrollarel nivelcreativode losniñosque participan.
. Compararpercepcionesdespuésde concluido el pro-
yecto.
. Promovery realizaraccionesde cuidado y protección
delentornolocal.




. Crearun ambientepopularcon lafinalidadde conocer
mejorsulocalidadysu propio país.
. Propiciarel intercambioentre niñosy jóvenesde otras
comunidadescosterasdel país.
Alcancedel Taller
. Recorrido guiado por los propios niños en su localidad.
. Losniños, a través de dibujos, expresarán las principales
fuentesde contaminantes de su comunidad
. Elaboraciónde historias reales basadas en hechos de su
localidaden el proceso histórico desde su fundación.
. Cuentos creados por los propios niños con personajes
míticos.
. Creación de un papelógrafo a través de recortes de
propagandas, fotos y mensajes de los niños, con el fin
de intercambiar con otras comunidades vinculadas al
proyecto.
o Elaboraciónde maquetascon cartóny otrosmateriales
desechables, para crear un lugar lindo con significado
especial para niños y jóvenes. Dirán nombre del lugar y
el por qué lo consideran especial.
o Creaciónde cuentoso historiassencillassobreel lugar
especial.
o Selecciónen papelógrafosde los lugares,por ejemplo,
mares, océanos, campos ycostas. Escribir los principales
contaminantes y realizar dramatizaciones sencillas (tra-
bajadas en equipos).
o Confecciónde un muraldonde losniñosubiquen laco-
munidad que ellos desean tener.
o Elaboraciónde untíteregiganteparalaobrafinal,auxi-
liado de dibujos.
o Montaje de bailespopulares,que puedenser incluidos
en un momento determinado del taller.
o Preparacióndelguiónde laactividadfinal,incluyendouna
dramatización de los principales problemas ambientales





o Contribuciónde lasorganizaci<;¡¡nesd masasen lasolu-
ción de estos problemas.
o Origeny característicasde su localidad.
Metodología
o Coordinacióncon laescuela.
o Encuentrocon losprofesoresy maestrosencargadosdel
taller.
o Seleccióndel grupo.

























































Título: El dado ecológico
Objetivo
Reflexionarcercade losproblemasde lacontaminacióny
de sus posibles soluciones.
Enfoquedel juego.
Lacontaminación se produce cuando se introducen sustan-
ciastóxicas o dañinas al ambiente. Este es un problema que
nosafecta a todos. Pero también es cierto que en nuestras
manosse encuentran muchas de las soluciones, con las que
podemoscontribuir a disminuir su efecto. Bien dice el lema:
sinosomos parte de la solución somos parte del problema.
Materiales
Cajacuadrada de aproximadamente 30 cm por cada lado.
Papelpara forrar la caja o tempera para pintarla.










Antesde iniciar la actividad forre la caja de cartón con dibujos
ofigurasque representen seres humanos en dos de sus caras
ybasurao figuras que muestren grado de contaminación en
otrasdos.
Dejevacías las caras restantes.
Dividael grupo, al momento de jugar, en dos equipos. Uno
delosequipos se llamará contaminación yotro humanos (al
realizarla selección del grupo se discutirá el concepto de
contaminacióne impacto humano)
---
Colocar losgruposuno frentea otro, con unaseparaciónde
aproximadamente50 cm entrelasdoshileras.





Si al lanzarel dado cae en los humanos(laspersonasestán
descontaminandolazona portantoloshumanospersiguenla
contaminación)cualquieratocado por los humanospasaa
formarpartede estegrupo.
Si caeel dado en lascarasvacíasel ambienteestálimpio por
tantono haynadaque hacer.
Repita el juego varias veces -unas habrá más contaminación
y otras más impacto humano.
Reúna el grupo y analice: quiénes son los responsables de la












sibilidadesde sobrevivenciay reproducciónde losorganis-
mos VIVOS.
Materiales






Coloque lassillasen formade círculo (unapor participante).




Luego de la primera ronda coloque una tarjeta con el nombre
de un contaminante en una silla. La silla no podrá ser utilizada
por nadie.
Recordar que todos deben sentarse en las sillas disponibles;
por tanto quien no consiga silla queda eliminado (lo mató la
contaminación).
El juego continúa hasta que sólo quede una silla sin tarjeta.
Promueva una discusión de cómo la contaminación reduce las
posibilidades de vida en los animalesy también del hombre.
Versión # 2
Los participantesque sesientanen lassillascon tarjetasque
indicanundeterminadotipo decontaminación,porejemplo,
manchasde petróleo,delfinesenfermosque varan en las
costas,tendráque cambiarsu forma de nadar,de vivir.De
maneraquedeberándesplazarsecon cualquierdificultaden
la próximarondade baile,lo cualcrearáimpedimentospara
obtenerunasillanocontaminada.
Promuevauna discusiónacercade cómo la contaminación
puedeafectarlashabilidadesde losanimales-por ejemplo
un ave con las plumasllenasde petróleo no'puede volar.
Iniciar la discusióncon preguntassobre como se sintieron




Identificarsituacionesde contaminaciónen los arrecifes
de coral.

















Iniciar el juego con la siguiente adivinanza:
Elotro día en la mar
Un amigo fui a buscar
y de repente al pasar
Vi sus manitas saludar
Quien soy
Si quieres adivinar
Ven con nosotros a jugar
y así cuidarás a los arrecifes de coral
Comenzar la actividadcon unaexploraciónde lo que esun
arrecifede coral. Plantearque nosencontramosen unaco-
munidadque pertenecealtramocostero-puede sercaracte-









Explicar cómo estos animales que construyen los corales pé-
treos viven en colonia y se van multiplicando hasta formar
masas duras y pedregosas.
Invitarlos a dramatizar una colonia de coral.
Identicar sonidos y movimientos para señalar peligro
Narración para el juego






Pedir quetratende imitara estosanimalesalimentándose
de plancton y quemueven sus tentáculos para Ilevarlos a
la boca.













































se asustany salenvolandodel área.Guillermono puede





cálidasdel arrecife.La intervenciónde laspersonasen el




















"Los niños de hoy por el mardel futuro"
Objetivo
Reconocerlasaccionesautogestorasde niñosy jóvenes





















desarrollode la cienciay la técnicasolamenteno pueden

































































Otro especialistacontestó:Me encantaríadejarlesun m
transparentey azul,unosríoscon aguascristalinasy un
lagosllenosdeenterasalud.
Nuevamenterepitiólapregunta,a laqueotraespecialis













porciónrespectoa laszonasconstruidas..Densidadde población:distribuciónpor zonas,servi-





















El medio urbanoy ruralaunquetienen puntosde contacto
similaresseestablecendiferenciasa partirde que en el me-
dio urbanouna de lasformasde organizaciónfundamental
es la humana,caracterizadapor su altadensidadde pobla-
ción;portantosuacciónhaciael medioestransformarcom-
pletamenteel ambientedonde vive.
El medio rural, por el contrario, brinda la posibilidad de
interactuarcon másfacilidadcon los elementosy recursos
naturales,a pesarde las relacionesque el hombre puede
establecercon ellos.
Por lo que proponemoscomo líneasde investigación:
. Zona minera:explotación,distribución,generaciónde
empleos,agotamientode vetas,impactode la extrac-
ción,productos químicos..Estudiode cuencashidrográficas:rocas, suelos, flora,
fauna, contaminaciónde lasaguas,clima, producción
de la zona utilidad.
.Estudiode zona lacustre:flora, fauna, contaminación








.Estudiode una zona agrícola: cultivos, suelos, clima,
formasde riego, impactoecológico del área,obrasde
irrigación,fertilizantes.
. Estudiode unazona ganadera:especiesde animales,
vegetación,clima, relieve, producción distribución y
consumo.
En el estudio de estostemasdeben tenerseen cuenta la
organizaciónde lasespeciesy la relaciónentreellas;ladiná-
micadelosecosistemas;acciónhumanay su relacióncon el
medio; las interrelacioneseconómicas,políticasy sociales
quesedan; asícomo el análisisde losproblemaslocales,su




. Problemáticaambientalde laszonascosterasy susre-
cursosnaturales.
. Estadoy explotaciónde los recursosmarinos.
. Elmarsusrecursosy lo queaprendemosen lasescuelas.
. Proteccióny conservaciónde lasáreasprotegidas.
. Especiesprotegidas.







Una propuesta pioneril para proteger nuestro
medio ambiente marino
Comopioneroshemostransitadodesdela primariahasta




llevana conocertécnicasde campismo,de exploracióny
actividadespatrióticas,asícomonuestrapreparaciónparala
Guerrade Todoel Puebloy el conocimientodel Medio
Ambiente;y enestepuntonosvamosa detener.
Despuésdeparticiparactivamentenestemovimien-













del porquénoes un movimientoactivo,y obtuvimoslos
siguientesresultados.
Entrevistamosun totalde 192guíasde pioneros,to-




A la preguntade por qué no se acampabacercadel
mar,plantearonquesiemprelo hacíanen loscampamentos



























dar,autorizaciónde lospadresy estarmatriculadoen una
escuela.
Laestructuray funcionamientoestabiendefinidosen

















Despuésde seleccionadael áreay dentrode lasactividades
normalesque realizanlosexploradores,proponemosun plan
quelleve:
1.Plande observaciónde la costay dentrode ella la playa
-si existiera-la cual debe seraccesibley cercana.
Descripcióndel lugar-utilizando hojasde datos.
Medir los desechosdel área.
Registrarlasactividadeshumanas.
Medir y registrarloscambiosfísicos.
Medir y registrarlascaracterísticasde lasolas.
Medir lascorrientescercanasa lasplayas.
Observarla actividad,si haynidosde tortugas.
Registrarlosanimalesy plantas.
Nota:Estospuedenrealizarselasvecesque serealicelaacampada.
Estosdatos pueden ser procesados en la escuela:
Análisis y recopilación de datos.
Preparación de gráficos.
Identificación de los principales problemas del área cos-
terao playa.
Parapoder realizar estasobservaciones en la costa, conversa-
moscon pescadores de mucha experiencia y le preguntamos,
cómo conocíann tanto sobre el mar si no habían estudiado
Oceanología; todos coincidieron en que la basede su conoci-
miento era la experiencia, observación y comparación todos
los días del mismo fenómeno; por lo que nos plantearon que
sin tener instrumentos, las observaciones y mediciones en la
playas podemos realizarlas a partir de lo siguiente:
Para medir desechos:
Tomarun punto de referencia-árbol, edificacióndonde se
realizarála marcación-y medir losdesechosdentrode uná-
reade 10m, a partirdel punto seleccionadoy continuando
por toda la costahastala líneadel agua.
El númerode los lugaresdependerádel tamañode la costa
y de lacantidadde pionerosinvolucradosen latarea.Agru-
par y documentartodos los desechosnaturaleso elabora-
dos por el hombre encontradosa la orilla de la costa.(Ver
modelo).
Para registrarlos cambiosfísicos en la costase utiliza una
cintade medir,con lacual semarcaladistanciade un obje-
to fijo -árbol, parada- hastala líneade lacosta.Estodemos-
trarála erosión. Puedeser medidamespor mes.
Para medir o registrar las característicasde las olas
Observaciónsimplede la alturade lasolasy duración. Esto
informasobreelos procesosque causanlos cambiosen las
playasy el movimientode los desechosdesde y hacia la
orilla.
Medir corrientes costeras
Colocar algunosobjetos -pequeños y flotantes- cerca de
donde rompen lasolas.
Medir la distanciay divisiónen que el objeto se mueveen
un minuto. Estoda informaciónde las corrientescosteras,
cómo se muevenlasarenasen la playay el movimientode
desechosa lo largode la costa.
Registrosde animales y plantas
Observary anotaranimalesy plantascercanasal áreacoste-
ra y dentro de esto lasvariacionesproducidas,ya sea por
talao siembrade vegetación.
Registrar actividades humanas
Realizary anotarel númerode personasque usanla costay
el tipo de actividadque realizan.
Despuésde haber recopilado datos por el período de un
cursoescolaro dos,seanalizarángráficoso cuadrosestadís-
ticosque nospuedandemostrarloscambiosproducidosen
lacostay quea simplevistano sonperceptibles,demostran-
do sí o no:





losmovimientosdelmary laacciónde lascorrientes..Cómohavariadoel usode lacosta..Elcambiofísicodelalíneadelatierraencontactoconelmar..Cambiode lasolas.
Como recomendacionesproponemos











Proyectode EducaciónAmbiental en ComunidadesCosteras.
Marque con unaX el tipo de enseñanzaa que pertenece:
PRIMARIA MUNICIPIO
SECUNDARIA
Participasen Movimientosde Exploradorescon tus alumnos.
sí NO
Que lugaresseleccionaspararealizar laacampada.
_BOSQUES _PARQUES CERCA DE LA ESCUELA COSTA
La selección de los lugares la realizas por tu gusto:
sí NO
En ambos casos argumenta el motivo del lugar seleccionado.

















































































mentarse.Algunosde hierbasy vegetalesy selesllamaher-














Identificar los animalesen el Acuario de acuerdo a sus
característicasfundamentales:aspectoexterno,movimien-
to,alimentacióny lugardonde viven.
Actividades en el Acuario Nacional:
- Leer la guíay aclarardudas.
- Organizar losalumnosy realizarrecorrido.
- Discutirlasnormasdeprevencióny protección.que se
- debenmanteneren la instalación.
- Reunirsey analizarlo aprendido.
- Conclusión (juego).
Actividades después de la visita:
Redactarun relatodel recorrido realizado.
- Comentar lasexperienciasparticulares
- Promoveractividadesde dibujos donde los alumnos

































































































el medio marinoespeciesterrestresde plantasy animales,
tandiferentescomo una serpientey una tortuga,un pez y
unarana,un pingüinoy un catey,y un delfíny un perro;sin
embargotodoslosseresvivosque pueblanlatierra,incluido
el hombre,tienenun origencomún: lasaguasde losprimiti-
vosocéanoshacemillonesde años.
Equitativamentela vida tal y como es, y como la conoce-
mos, solo puede desarrollarseinmersa dentro del medio
acuático,y no deberíasorprendernosquetodoservivo,des-
de la plantamáspequeñahastael animal másgrandecon-
serveenel interiorde suscélulasunacomposicióncasiidén-
ticaa aquelprimerorganismoviviente:el aguade mar.
Animalessin columnavertebral(Invertebrados)
Enel mar podemosencontrardesdeel mássimple hastael
máscomplejode losanimalesde laTierra,que va desdelas'
1
medu~asunicelulares hasta lasdóciles ballenas. Pero uno no
es mejor que otro.
I Veamos el caso de que no exista mejor manera de ganarse la
I vidaen el mar,al igualqueen latierra.Asítenemosanimales
sincolumna vertebral, tan extraños como lascriaturasde cien-
cia-ficción. Lasesponjas no están limitadas a una forma deter-
minada, unas crecen altas,otras redondas, y no se derraman
sobre el fondo, y en cada una, un color inimaginable.
Las anémonas usan sus tentáculos urticantes para proteger-
sey lograr sus alimentos. Sus parientes, los corales, constitu-
yen arrecifes masivos, más grandes que cualquier estructura
que haya construido el hombre. Existen gusanos, que abun-
dan en el mar, y otros que despliegan sus delicadas bran-
quias que parecen plumeros o abanicos. Los moluscos son
un grupo diversificado que incluye: caracoles, almejas, pul-
pos, calamares, etcétera.
I Elgrupo másgrandees el de los artrópodos,los que sus
articulacioneslastienenarticuladas.Estegrupoincluyecan-
grejos,langostas,camarones,etc. Otro grupo de animales
marinossin columna vertebral,son los que tienen su piel
cubiertade espinas:losequinodermos,como el erizo y las
estrellasde mar.
Animalescon columnavertebral(Vertebrados)
En el mar viven los peces, estos poseen columna vertebral y
es por lo que se les llama vertebrados. Ellos no son la única
clase de vertebrados, aunque son más numerosos que otros
grupos. Los reptiles también tienen columna vertebral. En-
tre'los reptiles marinos tenemos a las tortugas marinas. Hay
muchas aves que podemos considerarlas marinas como las
gaviotas,pelícanos y pingüinos. Los mamíferos marinos como
lasballenas, delfines, focas y lobos marinos, también tienen
columna vertebral y sangre caliente.
Todo estonosdemuestraque en el mundo vivo existeuna
grandiversidady unidad.
Objetivo:
Identificarlosanimalesdel Acuario de acuerdoa suscarac-
terísticasfundamentales:aspectoexterno, movimiento, lu-
gardonde viveny alimentación.















. Analizar la guía de observaciónen grupo y aclarar las
dudas con una introducciónal mundo del mar.
. Organizarlosalumnosindividualmenteo en grupos.




Actividades despuésde la visita:
. Realizarun relatode lavisitaorganizadaal Acuario.
. Discutir lasactividadesdesarrolladasen el aulacon es-




. Realizardibujosdonde losalumnosrepresentenlo que
másle gustóde su visitaal Aclfario Nacionalde Cuba.
NuestroMar
Hace ya másde 500 añosdescubrimosque la superficiede
nuestroplanetaestámucho máscubiertade agua que de
tierra, pero su nombre tampoco cambió cuando hace ya
casi40 añosel primercosmonautadisfrutócon suspropios
ojos del formidableespectáculode nuestraesferaazul, gra-
ciasa nuestrosocéanos.
/,.
A simplevistael marpareceun desiertoazul,quietoa veces,
bravootras.Suquietudsololarompenalgunospecescapaces
de volar,y lasgaviotascapacesde sumergirsepor algunos
instantesen buscade alimento.Sinembargo,bajosusuperfi-
cie seescondeun mundotan maravillosocomo el de la tie-
rra.
Hay montañasmásaltasque en la tierra,volcanes,corrien-
tesde aguacomo ríosgigantescos,y animalestan extraños
como losque habitanen cualquierselva.
La vida aparecióen los mareshaceaproximadamenteunos
3500millonesde años y hoy la mayor cantidad de seres
vivosdel planetaviven en los océanosy mares,abarcando
desdela mássencillay diminutaalgahastael mayoranimal
del mundo: la ballenaazul.
El ambientemásuniformeen todo el planetaes el océano
abierto.Los geógrafosdistinguentres importantesocéanos,
Pacífico,ÍndicoyAtlántico,aestosdebemosañadirelOcéano
GlacialÁrtico que por estarla mayorpartedel año congela-
do a vecesno es nombrado. Sin embargoestadivisión es
artificial,solo existeen nuestroslibrosy cabezas.En reali-
dad estosocéanosestánconectadosentre sí y el agua de
cualquierade ellos fluye librementehacia los demás.Pero
es bueno reconocerlopor sus nombresasí podemosdecir
por ejemplo:el Atlánticoes un océanojoven, el Pacíficoes
el viejo y la Islade Madagascarse encuentraen el océano
Índico...
Entodoslosocéanosel aguaesmuytransparentey aparece
de un azul intenso.En verdadella es incolora, lo que suce-
de es que la luz del sol se descomponeal chocar con las
partículascontenidasen la atmósferay el mar.Esel mismo
fenómenodel arcoiris,con la diferenciade que el aguaab-
sorbe mejor los rayosazules,y lograesatonalidad.
Algunos mares pequeños o muy cerrados, presentan aguasde
diferente color. El color del Mar Amarillo lo debe a losarrastres
de arcilla del río Yang- Tsé. Lasaguasdel Mar Rojo, su tonalidad
es rojiza, por la gran cantidad de algas que al multiplicarse y
morir le dan esa tonalidad. El Mar Blanco no tiene aguasblan-
cas: su nombre es por pasar gran parte del año con mucho
hielo. En estossitios la composición del fondo con la abundan-
cia de algaspuede colorear lasaguas. El tipo de fondo, si esde
arena, coral o roca volcánica, puede influir en el color de sus
aguas como sucede en el mar Negro.
Objetivos:
Estemódulo estádiseñadoparaque los alumnos:
. Reconozcanel marcomo fuentede viday el ambiente
másuniformedel planeta.
. Caractericenlos principalesocéanos.
. Expliquen lascausasde la coloración de lasaguasdel
mar.
. Antesde la visita:
El profesorexplicarálascaracterísticasde los océanosy los
mares.
. En grupo de trabajo analizaránla distribución de las
tierrasy los océanosy procederána su localización.
En el Acuario:
La visitase iniciaráen la SalaTeatro,donde a travésde dia-
positivas,retrotransparenciay juegos,ampliaránsusconoci-
mientosacercade losocéanosy maresdel mundo.
Despuésdelavisita:
Losalumnoselaboraráncuentosy poesíasdedicadasal mar,
paraserentregadasa la institucióny formarápartedel acer-





Tutora: Marleny Gonzá/ez Ruiz
Introducción:
A partirde la preparaciónque niñosy jóvenesrecibieronen
laejecucióndel Proyectode EducaciónAmbientaldelAcua-
rio Nacionalen ComunidadesCosteras,con la metade "lo-
grar la autogestiónde sus propiosproblemasambientales",




2. Estudiode la estrategiade educaciónambiental.
3. Aplicación del control inicial,experimentación.
4. Análisisde los resultadosde los informesyestudios
de laspercepciones.
5. Realizaciónde observaciones.
6. Etapade recuperaciónde la playa.
Instrumentos:
. Guía de observación
. Entrevistas






Tareasde trabajo en la comunidad:
Etapade experimentación
. Entrevistas.
. Recorrido,observacionesy conversacionescon los di-
rectivosde loscentroslaboralessituadosa lo largode la
costa.
Etapafinal:
. Elaboraciónde la propuestade proyecto:
Proyecto:Recuperemosnuestraplaya.
Objetivos:
1. Reducirel nivelde contaminaciónde la playa.
2. Entrenara losestudiantesen laobservacióncientífica
de la playa,con la realizaciónde medicionesde terre-
no y análisisde datos.
3. Involucrary recibirayudade las institucionesy orga-
nizacionesde masasy políticas -de la comunidad-
pararescatarla playa.
Duración: de 2 a 3 años.
Actividades:
. Identificarinstitucionesy organizacionesque puedan
ayudaren el rescatede la playa.
. Reunionesy entrevistascon administrativosyautorida-
desde lasorganizaciones.
. Organizacióndel trabajode campo
. Recopilaciónde la información.Procesamientode és-
tas.
. Realizaciónde lasobservacionesytrabajosen la playa.
. Intercambiode experiencias.
. Desarrollode actividadescomunitarias.
. Diseñoy elaboraciónde materialesdivulgativos.
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